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E l  o b j e t i v o  d e  e s t e  i n f o r m e  e s  e l  d e  e v a l u a r  e l  i m p a c t o  
m a c r o e c o n ô m i c o  d e  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  q u e  p r o c e s a n  
d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e  m a t e r i a  p r i m a  d e  o r i g e n  i m p o r t a d o  y  
p r e s e n t a n  u n a  p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a  d i n á m i c a  ( e n  p a r t i c u l a r :  l a  
I n d u s t r i a  Q u í m i c a  B á s i c a ,  O t r a s  I n d u s t r i a s  Q u í m i c a s ,  l a  
M e t a l m e c á n i c a ,  l a  I n d u s t r i a  T e x t i l ,  P r e n d a s  d e  V e s t i r  y  e l  s e c t o r  
d e  T e j i d o s  d e  P u n t o ) .  L a  e v a l u a c i ó n  s e  h i z o  e n  b a s e  a  l o s  
r e s u l t a d o s  d i s p o n i b l e s  e n  l a  M a t r i z  d e  I n s u m o - P r o d u c t o  1 9 8 3  1/  y  
a  p a r t i r  d e  t r e s  i n d i c a d o r e s  b á s i c o s :  s u s  e n c a d e n a m i e n t o s
i n t e r s e c t o r i a l e s ,  s u  g r a d o  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  e l  c o m e r c i o  
i n t e r n a c i o n a l  y  e l  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  d e  s u  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .
E s t o s  s e c t o r e s  n o  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  t e n e r  u n  i m p a c t o  d e  
a r r a s t r e  s i g n i f i c a t i v o  h a c i a  e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a  v í a  d e m a n d a  
d e  i n s u m o s ,  p e r o  s e  d e s t a c a n  p o r  s u  r o l  p r e p o n d e r a n t e  com o  
a b a s t e c e d o r e s  d e  i n s u m o s  d e  o t r o s  s e c t o r e s .  T o m a n d o  e n  c u e n t a  s u  
e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  l a  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  s e  o b s e r v a  q u e  u n a  
p a r t e  d e  e s t a s  r a m a s  s e  u b i c a n  e n t r e  l a s  e s p e c i a l i z a d a s  a  l a  
i m p o r t a c i ó n ,  e s  d e c i r ,  q u e  e x i s t e  u n  f u e r t e  b a l a n c e  d e f i c i t a r i o  
e n t r e  e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  com o  l o s  q u í m i c o s  
y  m e t a l m e c á n i c o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  i n d u s t r i a s  v i n c u l a d a s  a l  
c o m p l e j o  t e x t i l  s e  c l a s i f i c a n  e n  e l  g r u p o  e s p e c i a l i z a d o  a  l a  
e x p o r t a c i ó n .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  d e  l a  
a c t i v i d a d  p r o c e s a d o r a  d e  e s t a s  r a m a s ,  s e  o b s e r v a  u n  b a l a n c e  
d e f i c i t a r i o  e n t r e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  t o t a l e s  d e  i n s u m o s  i m p o r t a d o s  
y  s u s  e x p o r t a c i o n e s .  U n  p a n o r a m a  d i f e r e n t e  s e  p r e s e n t a  e n  e l  
c o m p l e j o  T e x t i l ,  y  e n  e l  s e c t o r  Q u í m i c o  c u y o  d é f i c i t  s e  r e a b s o r b e  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a  p a r t i r  d e  1 9 8 3 .
E n  p a r t i c u l a r ,  e l  r e s u l t a d o  m á s  d e s t a c a b l e  d e  e s t e  i n f o r m e  
e s  e l  q u e  s e  o b s e r v a  a  n i v e l  d e  l a  I n d u s t r i a  Q u í m i c a  2 /  q u e  
r e p r e s e n t a  9 0 . 1  m i l l o n e s  d e  U $ S  d e  e x p o r t a c i o n e s  e n  e l  a ñ o  1 9 8 8  y  
q u e  e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  s e c t o r  d e  I n d u s t r i a s  Q u í m i c a s  B á s i c a s  
( s e c t o r  29  d e  l a  t a b l a  i n s u m o - p r o d u c t o )  y  l a s  O t r a s  I n d u s t r i a s  
Q u í m i c a s  ( s e c t o r  3 2 ) .  E s t o s  s e c t o r e s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  t e n e r  u n  
i m p a c t o  d e  a r r a s t r e  n o  m uy s i g n i f i c a t i v o ,  p e r o  s e  u b i c a n  e n  u n a
1 /  L o s  d a t o s  u t i l i z a d o s  c o r r e s p o n d e n  a  l a  M a t r i z  I n s u m o - P r o d u c t o  
1 9 8 3  p u b l i c a d o s  p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E s t a d í s t i c a s  E c o n ó m i c a s  
d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e l  U r u g u a y  e n  J u l i o  d e  1 9 8 9 .
2 /  E n  e l  c a s o  d e l  c o m p l e j o  t e x t i l  n o  s e  p u d o  e v a l u a r  s e p a r a d a m e n t e  
e l  i m p a c t o  d e  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  q u e  p r o c e s a n  m a t e r i a  p r i m a  
i m p o r t a d a ,  d e b i d o  a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  a  n i v e l  d e  
l a  t a b l a  d e  i n s u m o - p r o d u c t o  n o  p e r m i t e  a i s l a r  l a s  a c t i v i d a d e s  
i n d u s t r i a l e s  q u e  p r o c e s a n  m a t e r i a  p r i m a  d e  o r i g e n  a g r o p e c u a r i o .
V
p o s i c i ó n  d e  p r i m e r  o r d e n  e n  l a  r e d  d e  i n t e r r e l a c i o n e s  s e c t o r i a l e s  
com o  a b a s t e c e d o r  d e  i n s u m o s .  E n  e l  c a s o  d e  l a  I n d u s t r i a  Q u í m i c a  
B á s i c a  3 / ,  a  p e s a r  d e  t r a t a r s e  d e  u n a  r a m a  i n t e n s i v a m e n t e  
i m p o r t a d o r a ,  p a r a  l a  c u a l  l a s  i m p o r t a c i o n e s  r e p r e s e n t a n  e l  66% d e  
l a  o f e r t a  t o t a l ,  e l  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  d e  e s t a  a c t i v i d a d  e s  
s ú p e r a v i t a r i o  a  p a r t i r  d e  1 98 4  y  a l c a n z a  a l  1 5 .1 %  d e  s u  v a l o r  b r u t o  
d e  p r o d u c c i ó n  e n  1 9 8 7 .
E s t e  r e s u l t a d o  n o  c o n d i c e  c o n  l a s  a p r e c i a c i o n e s  m ás
t r a d i c i o n a l e s  a c e r c a  d e l  i n t e r é s  q u e  d e s p i e r t a  e s t e  s e c t o r  e n  l a s  
p o l í t i c a s  d e  p r o m o c i ó n  i n d u s t r i a l  e n  e l  p a í s  y  c o n f i r m a  l o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  a n t e r i o r m e n t e  a  n i v e l  
d e  e m p r e s a  4 /  y  d e  r a m a  i n d u s t r i a l  5 / .  D e  e s t o  s e  d e d u c e ,  q u e  s e  
d e b e r í a  a h o n d a r  e n  e l  e s t u d i o  d e  e s t a s  r a m a s  a  u n  n i v e l  m ás  
d e s a g r e g a d o  p e n s a n d o  e n  u n a  p o l í t i c a  d e  p r o m o c i ó n  m o t i v a d a
f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r :  e l  a h o r r o  d e  d i v i s a s  q u e  e l  m is m o  p o d r í a  
g e n e r a r  m e d i a n t e  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  t e n i e n d o  e n  
c u e n t a  q u e  s e  t r a t a  a d e m á s  d e  u n a  a c t i v i d a d  a b a s t e c e d o r a  d e  i n s u m o s  
a l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a  y  q u e  p u e d e  i m p u l s a r  e f e c t o s  d e  d i f u s i ó n  
h a c i a  a d e l a n t e  e n  e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o ;  p o r  o t r o  l a d o ,  e l  b a l a n c e  
d e  d i v i s a s  p r o d u c t o  d e  s u  c r e c i e n t e  y  d i n á m i c a  a c t i v i d a d
e x p o r t a d o r a  e n  l o s  a ñ o s  r e c i e n t e s  r e s u l t a  f u e r t e m e n t e  s ú p e r a v i t a r i a  
e n  e l  c a s o  d e  l a  I n d u s t r i a  Q u í m i c a  B á s i c a  y  e n  e l  c a s o  d e  l a s  
O t r a s  I n d u s t r i a s  Q u í m i c a s  6 /  s e  o b s e r v a  u n  d é f i c i t  q u e  s e  h a  i d o  
r e a b s o r b i e n d o  d e  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a .
3 /  L a  I n d u s t r i a  Q u í m i c a  B á s i c a  e x p o r t ó  e n  1 9 8 8  p o r  u n  v a l o r
s u p e r i o r  a  21  m i l l o n e s  d e  U $ S  y  p r i n c i p a l m e n t e  p r o d u c t o s  
q u í m i c o s  i n o r g á n i c o s  ( c u r t i e n t e s ,  s u l f ú r i c o s  e  h i d r ó x i d o s ) , y  
p r o d u c t o s  q u í m i c o s  d e r i v a d o s  d e  l a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a .
4 /  C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  E x p o r t a c i o n e s  y  m a d u r a c i ó n  
i n d u s t r i a l .  M a n u f a c t u r a s  b a s a d a s  e n  m a t e r i a s  p r i m a s  n o  
a g r o p e c u a r i a s  u r u g u a y a s .  L C / M V D / R .20
5 /  L a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  i n t e r n o s  a  p r e c i o  d e  e f i c i e n c i a  
r e q u e r i d o s  p a r a  o b t e n e r  u n a  g a n a n c i a  n e t a  e n  d i v i s a s  p a r a  e s t o s  
s e c t o r e s  s e  s i t u a b a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p o r  d e b a j o  d e l  t i p o  d e  
c a m b i o  d e  m e r c a d o ,  j u s t i f i c a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  l a  c o n v e n i e n c i a  
s o c i a l  d e  a s i g n a r  r e c u r s o s  h a c i a  e s t a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s ,  
v é a s e  L .  M a c a d a r ,  ' P r o t e c c i ó n ,  v e n t a j a s  c o m p a r a d a s  y  e f i c i e n c i a  
i n d u s t r i a l ' ,  3 e r a s .  J o r n a d a s  d e l  B . C .  d e l  U . , k n o v .  1 9 8 8 .
6/  L a s  o t r a s  I n d u s t r i a s  Q u í m i c a s  e x p o r t a r o n  e n  1 9 8 8  p o r  69  
m i l l o n e s  d e  U $ S .  E s t e  s e c t o r  r e a g r u p a  u n a  v a r i e d a d  d e  
p r o d u c t o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  r e s i n a s  s i n t é t i c a s ,  p i n t u r a s ,  
b a r n i c e s ,  l a c a s  y  p r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s .
I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA E IMPACTOS MACROECONOMICOS
A .  L A  M A T R IZ  DE IN S U M O -P R O D U C T O
U n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  q u e  c u m p l e  e l  m o d e l o  d e  i n s u m o -  
p r o d u c t o  e s  e l  d e  e x p l i c i t a r  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e s t r u c t u r a l  q u e  
e x i s t e  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  d e  u n a  e c o n o m i a  y  l a s  r e l a c i o n e s  
e c o n ó m i c a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  d i c h o s  s e c t o r e s  o  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  
y  l o s  c o n s u m i d o r e s  f i n a l e s .
E l  m o d e l o  b r i n d a  e l e m e n t o s  d e  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  
r a m a s  d e  a c t i v i d a d  e n  c u a n t o  a  s u  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  d e n t r o  d e  l a s  
c a d e n a s  p r o d u c t i v a s ,  y  p e r m i t e  c u a n t i f i c a r  e l  i m p a c t o  a c t u a l  y  
p o t e n c i a l  q u e  e s a s  a c t i v i d a d e s  t i e n e n  h a c i a  e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a  
a  t r a v é s  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  i n t e r s e c t o r i a l e s  q u e  e n t r e  e l l a s  s e  
v e r i f i c a n  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l a  c o m p r a - v e n t a  d e  i n s u m o s .  E s  a s í  
q u e ,  u t i l i z a n d o  e l  m o d e l o  d e  i n s u m o -  p r o d u c t o ,  p u e d e  d e s c r i b i r s e  
l a  e c o n o m í a  e s t a b l e c i e n d o  u n a  t i p o l o g í a  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  r e c o j a  
e s a s  d i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s  s e c t o r i a l e s  e n  l a  t r a m a  p r o d u c t i v a  y  q u e  
p u e d a  s e r  u t i l i z a d a  a  p o s t e r i o r i  c o n  f i n e s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a .
E l  p u n t o  d e  p a r t i d a  d e l  m o d e l o  e s  l a  d e s c o m p o s i c i ó n  d e l  
V a l o r  B r u t o  d e  P r o d u c c i ó n  e n  u n a  d e m a n d a  i n t e r m e d i a  d e  p r o d u c t o s  
com o  i n s u m o s  y  u n a  d e m a n d a  d e  p r o d u c t o s  p a r a  c o n s u m o  f i n a l  :
X =  AX  +  DF
d o n d e  X =  [  Xj ]  c o n  X j=  V a l o r  B r u t o  d e  P r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  j  
A  =  t a jj ] c o n  a j j=  p r o p o r c i ó n  d e l  i n s u m o  d e  o r i g e n  i  e n  e l  
V B P  d e l  s e c t o r  j  
DF =  D e m an d a  F i n a l
L a  s o l u c i ó n  p a r a  d i c h a  e c u a c i ó n  e n  f u n c i ó n  d e  l a  D em an d a  
F i n a l  i m p l i c a  q u e :
X =  [ I  “  A ] ' 1 DF =  [ R  ]  DF
L a  m a t r i z  [ I - A ] ’ 1 e s  c o n o c i d a  e n  l a  l i t e r a t u r a  e s p e c i a l i z a d a  
com o  l a  i n v e r s a  d e  L e o n t i e f ,  y  c a d a  e l e m e n t o  g e n é r i c o  
( h a b i t u a l m e n t e  d e n o m i n a d o  r f j )  c u a n t i f i c a  e l  V B P  d e  o r i g e n  i  
n e c e s a r i o  d i r e c t a  e  i n d i r e c t a m e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r  u n a  u n i d a d  d e  
d e m a n d a  f i n a l  d e l  s e c t o r  j .
E f e c t i v a m e n t e ,  s i  c o n s i d e r a m o s  e l  d e s a r r o l l o  e n  s e r i e  d e  l a  
m a t r i z  i n v e r s a  t e n e m o s :  *
X =  [ I + A + A 2+ A 3+ . . . + A n. . ] DF
E l  V B P  d e  c a d a  s e c t o r  j  s e  v a  c r e a n d o  p a s o  a  p a s o .  E n  u n a  
p r i m e r a  e t a p a  s e  a b a s t e c e  d i r e c t a m e n t e  l a  d e m a n d a  f i n a l .  P a r a  
h a c e r l o ,  c a d a  s e c t o r  d e m a n d a  i n s u m o s  i n t e r m e d i o s  a  o t r o s  s e c t o r e s ,  
l o s  c u a l e s  a  s u  v e z  r e a l i z a n  n u e v a s  d e m a n d a s  a l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o .
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D e  e s t a  f o r m a  e l  p r o c e s o  s e  m u l t i p l i c a  n  v e c e s ,  a u n q u e  
e m p í r i c a m e n t e  c o n  n = 5  s e  c o m p l e t a  m á s  d e l  75% d e l  i m p a c t o  d e  l a  
d e m a n d a  f i n a l  s o b r e  l a  e c o n o m í a  g l o b a l .
E s  p o s i b l e  o b t e n e r  u n a  s e g u n d a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  m a t r i z  
R s i m p l e m e n t e  c o n s i d e r a n d o  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  m is m a  [ r ^ ]  com o  l a  
d e r i v a d a  p a r c i a l  d e  X ? c o n  r e s p e c t o  a  D F j .  D e  e s t a  f o r m a  [ r ^ ]  r e s u m e  
e l  i m p a c t o  t o t a l  q u e  s o b r e  e l  V B P  d e l  s e c t o r  i  t i e n e  u n  i n c r e m e n t o  
u n i t a r i o  d e  l a  d e m a n d a  f i n a l  d e l  s e c t o r  j .
B .  E N C AD EN AM IEN TO S  S E C T O R IA L E S
1 .  L o s  e n c a d e n a m i e n t o s  h a c i a  a t r á s
A  p a r t i r  d e  l a  m a t r i z  R e s  p o s i b l e  c a l c u l a r  e l  i m p a c t o  s o b r e  e l  
r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a  o r i g i n a d o  p o r  u n  i n c r e m e n t o  e n  l a  d e m a n d a  
f i n a l  a l  s e c t o r  j .  E s t e  i m p a c t o  s e  o b t i e n e  a d i c i o n a n d o  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  t o t a l e s  d e l  s e c t o r  j  ( e s  d e c i r  S .r,-  ) , y  r e p r e s e n t a  
e l  e f e c t o  t o t a l  d e  u n  i n c r e m e n t o  m a r g i n a l  d e  l a  d e m a n d a  f i n a l  a l  
s e c t o r  j  s o b r e  e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o ,  m a n t e n i é n d o s e  i n c a m b i a d a  l a  
d e m a n d a  f i n a l  d i r i g i d a  a  l o s  o t r o s  s e c t o r e s .
P a r a  m e d i r  e s t e  e f e c t o  d e  a r r a s t r e ,  h e m o s  p r o c e d i d o  a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  í n d i c e  p a r a  c a d a  s e c t o r  B L j , n o r m a l i z a n d o  l a  
su m a  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  t o t a l e s  d e  j  :
BLj. = ( l / n J E ^ / U l / n ^ S j E , ^ )
E l  í n d i c e  c o m p a r a  e l  i m p a c t o  m e d i o  c r e a d o  p o r  u n  i n c r e m e n t o  
a i s l a d o  d e  l a  d e m a n d a  d i r i g i d a  a l  s e c t o r  j  c o n  e l  i m p a c t o  m e d i o  d e  
u n  i n c r e m e n t o  s i m u l t á n e o  d e  l a  d e m a n d a  f i n a l  e n  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  
d e  l a  e c o n o m í a .  S i  B L j > 1 ,  e n t o n c e s  e l  s e c t o r  j  t i e n e  u n  e f e c t o  d e  
a r r a s t r e  e n  e l  s i s t e m a  m ás  s i g n i f i c a t i v o  q u e  e l  e f e c t o  m e d i o  d e  u n  
i n c r e m e n t o  s i m u l t á n e o  e n  t o d o s  l o s  s e c t o r e s ,  e s  d e c i r  q u e  s e  e s t á  
e n  p r e s e n c i a  d e  u n  s e c t o r  c o n  u n  g r a n  p o t e n c i a l  p a r a  d i n a m i z a r  
a q u e l l o s  s e c t o r e s  q u e  s e  u b i c a n  e n  e l  i n i c i o  d e  l a  c a d e n a  
p r o d u c t i v a .
2 .  L o s  e n c a d e n a m i e n t o s  h a c i a  a d e l a n t e1-----
O b s é r v e s e  q u e  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  e n c a d e n a m i e n t o  s e c t o r i a l  h a c i a  
a t r á s  c a d a  s e c t o r  p r o d u c t i v o  e s  a n a l i z a d o  d e s d e  s u  p o s i c i ó n  d e  
d e m a n d a n t e  d e  i n s u m o s :  e l  e n c a d e n a m i e n t o  h a c i a  a t r á s  m i d e  e l  
i m p a c t o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  b r u t a  d e  l o s  s e c t o r e s  p r o v e e d o r e s  d e  l a  
r a m a  j  e n  e x p a n s i ó n .
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E s  p o s i b l e ,  d e  u n a  f o r m a  a n á l o g a ,  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  q u e  
t e n g a  e n  c u e n t a  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  d e s d e  s u  ó p t i c a  d e  
o f e r e n t e s  d e  i n s u m o s  h a c i a  e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a .  H a b i t u a l m e n t e  
s e  d e n o m i n a  e n c a d e n a m i e n t o  h a c i a  a d e l a n t e  a l  i m p a c t o  a t r i b u í b l e  a l  
s e c t o r  j  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a q u e l l a s  r a m a s  a  q u i e n e s  a b a s t e c e  
d e  i n s u m o s .
En  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  h a c i a  a d e l a n t e ,  e l  e l e m e n t o  
f u n d a m e n t a l  a  e x p l i c a r  e s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  p r o d u c t o  d e l  s e c t o r  
j  y  s u  u t i l i z a c i ó n  p o r  l o s  d e m á s  s e c t o r e s .  U n a  m a y o r  p r o d u c c i ó n  d e  
j  p u e d e  i n c e n t i v a r  l a  a c t i v i d a d  d e  l a s  r a m a s  q u e  s e  u b i c a n  m ás  
a d e l a n t e  e n  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a ,  y a  q u e  o p e r a  com o  e s t í m u l o  a  
u t i l i z a r  e s a  m a y o r  p r o d u c c i ó n  com o  i n s u m o  d e  l a s  d e m á s .  E s t o  e s  a s í  
p a r t i c u l a r m e n t e  e n  a q u e l l a s  r a m a s  a l t a m e n t e  d e p e n d i e n t e s  d e  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  d e  c i e r t o s  i n s u m o s ,  o  e n  a q u e l l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s  
p o r  u n a  f u e r t e  r e s t r i c c i ó n  d e  l a  o f e r t a  d e  i n s u m o s .
P a r a  e f e c t u a r  e l  a n á l i s i s  d e s d e  u n a  ó p t i c a  d e  o f e r t a  d e  
i n s u m o s  l a  m a t r i z  d e  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  [ A  ] d e b e  s e r
r e e m p l a z a d a ,  p o r q u e  e n  e l l a  l o s  i n s u m o s  s o n  v i s t o s  com o  p r o p o r c i ó n  
d e l  V B P  d e l  s e c t o r  d e m a n d a n t e ,  e s  d e c i r  d e s d e  u n a  ó p t i c a  d e
d e m a n d a .  A s i ,  p a r a  c u a n t i f i c a r  l o s  F L  c o n s t r u i m o s  l a  m a t r i z  B d o n d e
c a d a  e l e m e n t o  g e n é r i c o  { b . j  } e s  l a  u t i l i z a c i ó n  r e l a t i v a  e n  q u e
e l  i n s u m o  i  e s  e m p l e a d o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  j  e x p r e s a d o
com o  p o r c e n t a j e  d e l  V B P  d e l  s e c t o r  o f e r e n t e  ( i ) .
En  e s t e  e n f o q u e  d e  l a  m a t r i z  i n s u m o - p r o d u c t o  d e s d e  u n a  
ó p t i c a  d e  o f e r t a ,  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  e s  l a  d e s c o m p o s i c i ó n  d e l  
V a l o r  B r u t o  d e  P r o d u c c i ó n  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  e n  I n s u m o s  
p o r  u n  l a d o  y  V a l o r  a g r e g a d o  p o r  o t r o :
X '=  X 'B  + V a 1
c o n  V a  =  r e c u r s o s  p r i m a r i o s  a p l i c a d o s  a  c a d a  s e c t o r  i .  7 /
L a  s o l u c i ó n  p a r a  d i c h a  e c u a c i ó n  e n  f u n c i ó n  d e l  V a l o r  
a g r e g a d o  i m p l i c a  q u e :
X ' =  V a ' [ I  -  B ] " 1 =  Va [ R b ]
S i  s u p o n e m o s  f i j a  l a  p r o p o r c i ó n  e n  q u e  c a d a  s e c t o r  i  v e n d e
s u  p r o d u c c i ó n  a  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  j ,  l a  m a t r i z  [ I - B ] * 1
7 /  E n  e c o n o m í a  c e r r a d a  e q u i v a l e  a l  c o n c e p t o  d e  V a l o r  A g r e g a d o .  En  
e c o n o m í a  a b i e r t a ,  e n  r i g o r ,  e l  V B P  d e  u n  s e c t o r  d a d o  i n c l u y e ,  
a d e m á s  d e  l o s  i n s u m o s  d e  o r i g e n  d o m é s t i c o  a q u é l l o s  d e  o r i g e n  
i m p o r t a d o ,  p o r  l o  c u a l  e n  e s t e  c a s o  l a  v a r i a b l e  V a  i n c l u y e  
v a l o r  a g r e g a d o  m ás  i m p o r t a c i o n e s  d e  i n s u m o s  c o n  d e s t i n o  j .
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c u a n t i f i c a r á  l o s  e f e c t o s  q u e  s o b r e  e l  V B P  d e  c a d a  s e c t o r  j  
d e m a n d a n t e  t i e n e  u n a  u n i d a d  d e  r e c u r s o s  p r i m a r i o s  a p l i c a d o s  s o b r e  
e l  s e c t o r  i  ( o f e r e n t e ) .
L a  i n t e r p r e t a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a  m a t r i z  [ R b ]  p e r m i t i r á  
c o m p r e n d e r  m e j o r  s u  s i g n i f i c a d o .  S i  c o n s i d e r a m o s  e l  d e s a r r o l l o  e n  
s e r i e  d e  l a  m a t r i z  i n v e r s a  R b  t e n e m o s :
X 1 =  V a '  [ I + B + B 2+ B 3+  + B n]
D e  e s t a  m a n e r a ,  e l  i n c r e m e n t o  d e l  V B P  d e l  s e c t o r  i  s e  v a  
d i f u n d i e n d o  p a s o  a  p a s o  h a c i a  e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a .  E n  u n a  
p r i m e r a  e t a p a ,  c a d a  s e c t o r  j  d e m a n d a n t e  d e l  p r o d u c t o  i  u t i l i z a r á  
e l  i n c r e m e n t o  d i r e c t o  d e  l a  o f e r t a  d e  e s e  p r o d u c t o .  E n  u n a  s e g u n d a  
e t a p a ,  l a  m a y o r  d i s p o n i b i l i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  
s e c t o r e s  j  q u e  u t i l i z a r o n  p r o d u c t o  i  s e  d i f u n d e  e n t r e  l a s  d e m á s  
r a m a s  ( d e m a n d a n t e s  d i r e c t o s  d e  j  e  i n d i r e c t o s  d e  i )  . Y a s í  
s u c e s i v a m e n t e .
D e l  m ism o  m od o  q u e  l o  h a c í a m o s  s o b r e  l a  m a t r i z  i n v e r s a  d e  
L e o n t i e f ,  p o d e m o s  i n t e r p r e t a r  c a d a  e l e m e n t o  ( r b ^ . )  d e  l a  m a t r i z  R b  
com o  l a  d e r i v a d a  p a r c i a l  d e  Xj c o n  r e s p e c t o  a  V a ¡ , d e  m od o  q u e  r b ^  
c u a n t i f i c a  e l  i m p a c t o  d e  u n a  m o d i f i c a c i ó n  m a r g i n a l  d e l  v a l o r  
a g r e g a d o  d e l  s e c t o r  i  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  j .
Como p a r a  e l  m u l t i p l i c a d o r  d e l  p r o d u c t o  q u e  s e  d e r i v a b a  d e  
l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  h a c i a  a t r á s ,  p e r o  d e  u n a  f o r m a  s i m é t r i c a ,  e l  
e f e c t o  t o t a l  s o b r e  e l  s i s t e m a  e s  r e s u m i d o  p o r  E j r b , j .  Y d e  f o r m a  
s i m i l a r  q u e  p a r a  e l  í n d i c e  B L ,  p u e d e  n o r m a l i z a r s e  e l  m u l t i p l i c a d o r  
p a r a  o b t e n e r  u n  i n d i c e  d e  f á c i l  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  t o d o s  l o s  
s e c t o r e s  d e  l a  e c o n o m i a :
FLj =  ( l / n J S j . r b - . / U l / n ^ S i r b . . )
3 .  A l c a n c e  d e  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  s e c t o r i a l e s
T r a d i c i o n a l m e n t e  l o s  B L  y  F L  h a n  s i d o  u t i l i z a d o s  p o r  l o s  
e s p e c i a l i s t a s  e n  l a  m a t e r i a  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  o r d e n a r  s e c t o r e s  
p r o d u c t i v o s  e n  t é r m i n o s  d e  s u s  r e s p e c t i v o s  p o t e n c i a l e s  e s t í m u l o s  
a l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  e c o n o m í a  y  d e  e s t e  m od o  p o d e r  s e l e c c i o n a r  
s e c t o r e s  c l a v e s  p a r a  s u  p r o m o c i ó n .
S i n  e m b a r g o ,  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  e n  c u e n t a  u n a  s e r i e  d e  
e l e m e n t o s  a  l a  h o r a  d e  u t i l i z a r  e s t e  i n s t r u m e n t a l  c o n  e l  p r o p ó s i t o  
d e  c a r a c t e r i z a r  s e l e c t i v a m e n t e  l o s  s e c t o r e s .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  c u a n d o  s e  c a l c u l a n  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  
s e c t o r i a l e s  e n  b a s e  a  l a  m a t r i z  d e  f l u j o s  n a c i o n a l e s  y  s e  l o s
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a s i m i l a  a  p o t e n c i a l i d a d e s  m a r g i n a l e s ,  s e  e s t á  s u p o n i e n d o  
e s t a b i l i d a d  e n  e l  t i e m p o  d e  d i c h o s  c o e f i c i e n t e s .  E s t a  e s t a b i l i d a d  
p o d r í a  v e r s e  c u e s t i o n a d a  s i m p l e m e n t e  s i  c a m b i a  e l  p o r c e n t a j e  d e  
a b a s t e c i m i e n t o  n a c i o n a l  d e l  o  d e  l o s  i n s u m o s  d e  q u e  s e  t r a t e .  S i  
l o  q u e  s e  s u p o n e  m á s  e s t a b l e  s o n  l o s  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  d e  
i n s u m o - p r o d u c c i ó n  ( i n s u m o s  n a c i o n a l e s  m ás  i m p o r t a d o s  p o r  u n i d a d  d e  
p r o d u c c i ó n  b r u t a ) , e s  d e c i r ,  s i  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
s o n  c o m p e t i t i v a s ,  e l  l i m i t e  e n  e l  e n c a d e n a m i e n t o  s e c t o r i a l  v e n d r í a  
d a d o  p o r  l a  su m a  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  i n v e r s a  d e  L e o n t i e f  
c a l c u l a d a  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  m a t r i z  d e  f l u j o s  t o t a l e s  y  n o  s o b r e  
l a  m a t r i z  d e  f l u j o s  n a c i o n a l e s .
P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  m a r g i n a l e s  p u e d e n  
r e s u l t a r  t a m b i é n  i n f e r i o r e s  a  l o s  q u e  s e  c u a n t i f i c a n  s o b r e  l a  
m a t r i z  d e  f l u j o s  n a c i o n a l e s .  A s í ,  s i  s e  p r e s e n t a n  r e s t r i c c i o n e s  d e  
o f e r t a  d e l  l a d o  d e  l o s  p r o v e e d o r e s ,  l o s  i m p u l s o s  h a c i a  a t r á s  d e  u n  
s e c t o r  d a d o  n o  r e s u l t a r á n  e n  c r e c i m i e n t o  s i n o  p r o b a b l e m e n t e  e n  
i n c r e m e n t o  d e  p r e c i o s  o  e n  m a y o r e s  i m p o r t a c i o n e s ,  y  a l g o  a n á l o g o  
s u c e d e r á  c o n  l o s  i m p a c t o s  h a c i a  a d e l a n t e  s i  l o s  s e c t o r e s  
d e m a n d a n t e s  p o r  r e s t r i c c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s ,  p o r  e j e m p l o ,  n o  s o n  
c a p a c e s  d e  a b s o r b e r  e s a  o f e r t a  i n c r e m e n t a l .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  e s  p r e c i s o  s e ñ a l a r  q u e  c u a n d o  s e  u t i l i z a n  
a m b o s  t i p o s  d e  e n c a d e n a m i e n t o s  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l o s  B L  
d e l  s e c t o r  i  h a c i a  e l  j  s o n  t a m b i é n  F L  d e l  s e c t o r  j  h a c i a  e l  i .  Y 
l a  c a u s a l i d a d  s u e l e  f u n c i o n a r  e n  r e a l i d a d  e n  u n  s ó l o  s e n t i d o .  P o r  
l o  t a n t o  e s  i m p o r t a n t e  e n  l a  s e l e c c i ó n  t e n e r  e n  c u e n t a  e s t e  
a s p e c t o ,  y a  q u e  u n  s e c t o r  p u e d e  t e n e r  u n  a l t o  e n c a d e n a m i e n t o  h a c i a  
a d e l a n t e  o  h a c i a  a t r á s  p e r o  n o  t e n e r  e s a  r e l a c i ó n  d e  c a u s a l i d a d  
n e c e s a r i a  p a r a  q u e  s u  e s t í m u l o  s e  m u l t i p l i q u e  e n  e l  s e n t i d o  
d e s e a d o .  Q u i z á s  u n  e j e m p l o  p e r m i t a  c l a r i f i c a r  e s t a  a f i r m a c i ó n .  E l  
s e c t o r  E n e r g í a  s u e l e  t e n e r  e n  g e n e r a l  u n  a l t o  e n c a d e n a m i e n t o  h a c i a  
a d e l a n t e ,  d a d o  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  i n s u m o  d i f u n d i d o .  P e r o  e s t a  
i n t e r r e l e c i ó n  n o  e s  c a u s a l :  l a  e x p a n s i ó n  d e  E n e r g í a  e n  g e n e r a l  n o  
s e r í a  a n t e r i o r  y  c a u s a n t e  d e  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  d e m á s  r a m a s ,  s i n o  
m á s  b i e n  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  d e m a n d a  c r e a d a  p o r  l o s  B L  d e  a q u é l l a s .
E n  t e r c e r  l u g a r ,  e s  n e c e s a r i o  e x p l i c i t a r  c l a r a m e n t e  l o s  
s u p u e s t o s  q u e  s e  e s t á n  a c e p t a n d o  e n  e l  a n á l i s i s  d e  B L  y  F L .  En  
e l  p r i m e r  c a s o  s e  s u p o n e  e x ó g e n a  l a  d e m a n d a  f i n a l  y  f i j a s  l a s  
e s t r u c t u r a s  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  s e c t o r i a l e s  o  a l  m e n o s  
l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  i n s u m o s  n a c i o n a l e s  p o r  u n i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  
b r u t a :  s e  a c e p t a n  e n t o n c e s  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a s  e s t r u c t u r a s
h o r i z o n t a l e s  e n  l a  m a t r i z  d e  f l u j o s  n a c i o n a l e s  ( l o s  q u e  h e m o s  
l l a m a d o  c o e f i c i e n t e s  b y )  . En  e l  s e g u n d o  c a s o ^  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
s e  s u p o n e  e x ó g e n a  l a  o f e r t a  d e  r e c u r s o s  p r i m a r i o s  (V A + M )  y  f i j a s  
l a s  e s t r u c t u r a s  d e  a b a s t e c i m i e n t o s  i n t e r m e d i o  y  f i n a l  d e  c a d a  
s e c t o r  p r o d u c t i v o :  s e  a c e p t a n  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  
p r o d u c t i v a s ,  o  a l  m e n o s  e n  l o s  c o e f i c i e n t e s  a y  d e  i n s u m o s  
n a c i o n a l e s  p o r  u n i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  b r u t a .
T a n t o  e n  e l  a s p e c t o  d e  c a u s a l i d a d  m e n c i o n a d o  e n  s e g u n d o
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l u g a r ,  com o  e n  e l  d e  l o s  s u p u e s t o s  e x p l i c i t a d o s  e n  t e r c e r  l u g a r ,  
m e r e c e  d e s t a c a r s e  q u e  q u i z á  s e a n  l o s  F L  e l  i n s t r u m e n t o  q u e  d e b e  
u t i l i z a r s e  c o n  m ás  c u i d a d o .  E n  e f e c t o ,  l o s  F L  p r o b a b l e m e n t e  
f u n c i o n e n  e n  f o r m a  c a u s a l  s ó l o  c u a n d o  h a y a  f u e r t e s  r e s t r i c c i o n e s  
d e  p a r t i d a  e n  l a  o f e r t a  d e l  i n s u m o  d e  q u e  s e  t r a t e .  E n  t a l  c a s o ,  
s í ,  e l  h e c h o  d e  l e v a n t a r  l a  r e s t r i c c i ó n  p u e d e  m u l t i p l i c a r  l o s  
e f e c t o s  h a c i a  a d e l a n t e  e n  l o s  s e c t o r e s  d e m a n d a n t e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  
r e s p e c t o  d e  l o s  s u p u e s t o s  q u e  s e  e s t á n  i n t r o d u c i e n d o  e n  u n o  y  o t r o  
a n á l i s i s ,  p a r e c e  m ás  r a z o n a b l e  a c e p t a r  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  l a s  
e s t r u c t u r a s  d e  l a s  d e m a n d a s  s e c t o r i a l e s  ( l o s  c o e f i c i e n t e s  b )  q u e  
l a  d u c t i l i d a d  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  p r o d u c c i ó n  ( l o s  c o e f i c i e n t e s  
a )  .
H e c h a s  e s t a s  p r e c i s i o n e s  s o b r e  l o s  s u p u e s t o s  y  r e s t r i c c i o n e s  
t e ó r i c a s  i m p l í c i t o s  e n  e l  a n á l i s i s  d e  e n c a d e n a m i e n t o s  s e c t o r i a l e s ,  
l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e s t e  e n f o q u e  r e s u l t a  d e  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  e l  
e s t u d i o  d e  i m p a c t o s  p o r  d o s  r a z o n e s  b i e n  i m p o r t a n t e s :
P r i m e r o ,  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e s  n e c e s a r i a ,  a u n q u e  n o  
s u f i c i e n t e ,  p a r a  q u e  e x i s t a n  e f e c t o s  d e  e n c a d e n a m i e n t o .  S i  u n  
s e c t o r  t i e n e  b a j o  e n c a d e n a m i e n t o  h a c i a  a t r á s ,  e n  p r i n c i p i o  d e b e r í a  
d e s c a r t a r s e  com o  p o t e n c i a l  i m p u l s o r  h a c i a  a t r á s  v í a  d e m a n d a ,  y  
v i c e v e r s a  s i  t i e n e  b a j o  e n c a d e n a m i e n t o  h a c i a  a d e l a n t e .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  a l t o s  e n c a d e n a m i e n t o s  s u g i e r e  l a  
p o s i b l e  p o t e n c i a l i d a d  s e c t o r i a l ,  q u e  d e b e r á  s e r  r e l a t i v i z a d a  
a n a l i z a n d o  d e s p u é s  c a d a  c a s o .
S e g u n d o ,  a ú n  c u a n d o  u n  e n c a d e n a m i e n t o  n o  s e a  o p e r a t i v o  e n  
s e n t i d o  c a u s a l ,  p u e d e  t e n e r  u n  s e n t i d o  e c o n ó m i c o  i m p o r t a n t e .  P o r  
e j e m p l o ,  c u a n d o  u n  s e c t o r  t i e n e  u n  a l t o  e n c a d e n a m i e n t o  h a c i a  
a d e l a n t e  p u e d e  i n d i c a r  q u e  e n  a u s e n c i a  d e  r e s p u e s t a  d e l  m ism o  
p u e d e n  p r e s e n t a r s e  r e s t r i c c i o n e s  a l  d e s e m p e ñ o  d e  l o s  s e c t o r e s  
u s u a r i o s  o  b i e n  i m p u l s o s  a  i n c r e m e n t a r  l a s  i m p o r t a c i o n e s  p a r a  
e v i t a r  l a  r e s t r i c c i ó n .  A l  d e c i r  d e  L .  J o n e s  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  
h a c i a  a d e l a n t e  m u c h a s  v e c e s ,  a u n q u e  n o  s i e m p r e ,  f u n c i o n a n  e n  u n  
s e n t i d o  " p e r m i s i v o " .  P o r  l o  t a n t o  p u e d e  s e r ,  d e  t o d o s  m o d o s ,  
i m p o r t a n t e  i d e n t i f i c a r  e n  q u é  s e c t o r e s  s e  d a n  a l t o s  e n c a d e n a m i e n t o s  
h a c i a  a d e l a n t e  a ú n  e n  s e n t i d o  p e r m i s i v o ,  a  f i n  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  
d ó n d e  p u e d e n  p r o d u c i r s e  c u e l l o s  d e  b o t e l l a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  
p o l í t i c a s  d e  c r e c i m i e n t o .
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C .  U N A  T I P O L O G I A  DE LOS SECTO R ES  P R O D U C T IV O S  EN  URUGUAY  
EN BASE  A  L A  T A B L A  DE 1 - 0  1 9 8 3  8 /
L a  t a b l a  d e  i n s u m o - p r o d u c t o  c o n s t i t u y e  u n  i n s t r u m e n t o  ú t i l  e n  e l  
a n á l i s i s  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  u n a  e c o n o m í a  d a d a .  D e  h e c h o ,  e l  c o n t a r  
c o n  u n  r e g i s t r o  s i s t e m á t i c o  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  e c o n ó m i c a s  
v e r i f i c a d a s  p a r a  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o ,  d o n d e  f i g u r a n  d e b i d a m e n t e  
c o n s i s t e n c i a d a s  l a s  o f e r t a s  y  d e m a n d a s ,  p e r m i t e  r e a l i z a r  
i n f e r e n c i a s  a c e r c a  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  d e  l o s  d i s t i n t o s  
s e c t o r e s  o  r a m a s  d e  a c t i v i d a d ,  d e  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  c o n  
l a  d e m a n d a  f i n a l ,  e t c .  S i n  d u d a ,  l a  r i q u e z a  d e l  i n s t r u m e n t o  e s  muy  
g r a n d e ,  p e r o  p a r a  q u e  e s t o s  a n á l i s i s  s e a n  f e c u n d o s ,  e s  n e c e s a r i o  
q u e  e l  p e r í o d o  d e  r e f e r e n c i a  s e a  " n o r m a l ” . E s t o  e s ,  q u e  e s e  
r e g i s t r o ,  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  d e b e  r e f e r i r s e  a  u n  p e r i o d o  
d e t e r m i n a d o ,  p u e d a  c o n s i d e r a r s e  e n  b u e n a  m e d i d a  r e p r e s e n t a t i v o  d e  
l a s  p r i n c i p a l e s  r e l a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  q u e  p r e v a l e c e n  a  l o  l a r g o  
d e  p e r í o d o s  m á s  l a r g o s .
En  e l  c a s o  q u e  n o s  o c u p a ,  s e  d i s p o n e  d e  l a  m a t r i z  d e  i n s u m o -  
p r o d u c t o  c o n  r e f e r e n c i a  a l  a ñ o  1 98 3  p r e s e n t a d a  e n  e l  d o c u m e n t o  
p u b l i c a d o  e n  j u l i o  d e  1 9 8 9  p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E s t a d í s t i c a s  
E c o n ó m i c a s  d e l  B . C . U .  Como s e  s a b e ,  e s t e  a ñ o  p r e s e n t a  a l g u n a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  u n  t a n t o  p a r t i c u l a r e s  q u e  s e  d e b e n  c o n s i d e r a r  a  f i n  
d e  t e n e r  e n  c u e n t a  e n  q u é  m e d i d a  e s t á  p r e s e n t e  l a  c o y u n t u r a  e n  l o s  
i n d i c a d o r e s  q u e  p u e d a n  c o n f e c c i o n a r s e  a  p a r t i r  d e  e s t a  t a b l a .  En  
e s e  s e n t i d o ,  q u i z á s  e l  h e c h o  m á s  s a l i e n t e  s e a  l a  d i f e r e n t e  
p e r f o r m a c e  d e  l o s  p r e c i o s  f r e n t e  a  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  
c a m b i a r i a  d e  f i n e s  d e l  a ñ o  1 9 8 2 .  E n  e f e c t o ,  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
p r o d u c t o s  t r a n s a b l e s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  s e  a j u s t a r o n  m u ch o  m ás  
r á p i d a m e n t e  a  l a  d e v a l u a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  e n  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  
c o n s i d e r a d o s  n o  t r a n s a b l e s  e l  a j u s t e  s e  h i z o  m ás  l e n t a m e n t e .  E s t e  
h e c h o  p u e d e  c r e a r  d i s t o r s i o n e s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  
r e l a c i o n e s  i n s u m o - p r o d u c t o  s e c t o r i a l e s  q u e  e s t á n  e x p r e s a d a s  a  
p r e c i o s  d e  e s e  p e r i o d o  p a r t i c u l a r .
A  l o s  e f e c t o s  d e  c u a n t i f i c a r  e n  q u é  m e d i d a  e s a  v a r i a c i ó n  d e  
p r e c i o s  r e l a t i v o s  p u e d e  e s t a r  a f e c t a n d o  l a s  m e d i c i o n e s ,  s e  
i n v e s t i g ó  p a r a  l a s  r a m a s  d e  i n t e r é s  e n  e s t e  i n f o r m e  l a  e v o l u c i ó n  
p o s t e r i o r  a l  a ñ o  1 98 3  d e  l a s  r e l a c i o n e s  i n s u m o - p r o d u c t o  a  p r e c i o s  
c o r r i e n t e s ,  l o  q u e  s e  r e s u m e  e n  e l  c u a d r o  1 .  S e  o b s e r v a  e n  v a r i a s  
d e  l a s  r a m a s ,  q u e  l a  r e l a c i ó n  n o  s e  m o d i f i c a  s u s t a n t i v a m e n t e  e n  e l  
p e r í o d o ,  l o  q u e  p e r m i t e  d e d u c i r  q u e  s o n  v á l i d a s  l a s  i n f e r e n c i a s  
r e a l i z a d a s  a  p a r t i r  d e  l o s  d a t o s  d e  1 9 8 3 .  E s  d e  t e n e r  e n  c u e n t a ,  
s i n  e m b a r g o ,  l o s  c a m b i o s  o p e r a d o s  e n  l o s  t e x t i l e s  ( c ó d i g o s  1 8 ,  1 9 ,  
2 0 ,  2 1 )  , y  e n  m a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e  ( 4 2 ) ,  d o n d e  e l  c o e f i c i e n t e  
i n s u m o - p r o d u c t o  d e l  a ñ o  1 9 8 3  h a b r í a  s i d o  u n  p o c o  m á s  a l t o  q u e  l a  
m e d i a  d e l  p e r í o d o ,  a s i  com o  l a s  v a r i a c i o n e s  q u e  s e  o b s e r v a n  e n  l a  
f a b r i c a c i ó n  d e  l o z a  ( 3 6 )  , y  e n  l a  d e  m á q u i n a s  y  a r t í c u l o s  
e l é c t r i c o s  ( 4 1 )  q u e  o p e r a n  e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o . '  D e t e r m i n a r  e n  q u é  
m e d i d a  d i c h a s  v a r i a c i o n e s  o b e d e c e n  a  c a m b i o s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e
8 /  E s  n e c e s a r i o  s e ñ a l a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  r e c i b i d a  p o r  p a r t e  d e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  E s t a d í s t i c a s  E c o n ó m i c a s  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e l  
U r u g u a y ,  q u i e n  p u s o  a  n u e s t r a  d i s p o s i c i ó n  l a  i n f o r m a c i ó n  
r e g i s t r a d a  e n  l a  M a t r i z  d e  i n s u m o - p r o d u c t o  e n  f o r m a  o p o r t u n a  
y  a d e c u a d a .
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p r e c i o s  o  a  d i f e r e n c i a s  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  e x c e d e  l o s  o b j e t i v o s  
d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n .  A  p e s a r  d e  e s t a s  o b s e r v a c i o n e s ,  m e r e c e  
d e s t a c a r s e  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n  l a  t a b l a  d e  i n s u m o -  
p r o d u c t o  r e p r e s e n t a  l a  m e j o r  f o t o g r a f í a  d i s p o n i b l e  d e  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a  u r u g u a y a .
Cuadro 1
Evolución histórica del ratio Insumo-Producto
I n s u m o s / V . B . P .
SECTOR C o d i g o 1 98 3 1 9 8 5 1 98 7
PR O D . DE CARNES 5 6 4 .0 0 % 7 9 .0 0 % 7 9 .0 0 %
PR O D . LACTEO S 6 8 2 .0 0 % 8 6 .0 0 % 7 0 .0 0 %
PR O D . D E L  MAR 7 8 3 .0 0 % 6 8 .0 0 % 6 3 .0 0 %
A C E IT E S  Y G RASAS 8 7 9 .0 0 % 7 0 .0 0 % 7 9 .0 0 %
P RO D . DE M O L IN O S 9 7 3 .0 0 % 7 2 .0 0 % 7 9 .0 0 %
P A N A D E R IA  Y F I D . 10 5 9 .0 0 % 5 8 .0 0 % 5 4 .0 0 %
P RO D . DE A Z U C A R 11 5 1 .0 0 % 6 6 .0 0 % 6 3 .0 0 %
OTRAS I N D .  A L I M . 12 5 8 .0 0 % 5 2 .0 0 % 5 4 .0 0 %
B E B ID A S  A L C .G R A L . 13 3 6 .0 0 % 3 5 .0 0 % 3 5 .0 0 %
P RO D . V IN O S 14 4 2 .0 0 % 4 7 .0 0 % 5 1 .0 0 %
P RO D . C E RV EZAS 15 3 8 .0 0 % 3 3 .0 0 % 3 1 .0 0 %
B E B ID A S  S I N  A L C . 16 4 1 .0 0 % 4 4 .0 0 % 4 5 .0 0 %
I N D .  TABAQUER A 17 1 8 .0 0 % 1 8 .0 0 % 1 7 .0 0 %
I N D .  T E X T I L 18 6 4 .0 0 % 5 4 .0 0 % 5 5 .0 0 %
P RO D . T E X T IL E S 19 7 2 .0 0 % 6 0 .0 0 % 6 1 .0 0 %
F A B .T E J I D O S  P T O . 20 6 6 .0 0 % 5 1 .0 0 % 4 9 .0 0 %
OTROS PRO D . T E X T I L . 21 5 2 .0 0 % 5 4 .0 0 % 4 4 .0 0 %
F A B .P R E N D A S  V E S T . 22 6 3 .0 0 % 6 3 .0 0 % 6 2 .0 0 %
C U R T ID U R IA S 23 6 7 .0 0 % 5 2 .0 0 % 6 7 .0 0 %
P R O D . D E R . CUERO 24 6 4 .0 0 % 6 0 .0 0 % 6 3 .0 0 %
I N D .  D E L  CA LZA D O 25 5 3 .0 0 % 6 6 .0 0 % 5 4 .0 0 %
IN D .M A D E R A  Y MUEB. 26 5 2 .0 0 % 5 6 .0 0 % 5 8 .0 0 %
P A P E L  Y CARTON 27 5 4 .0 0 % 5 0 .0 0 % 5 4 .0 0 %
IM P R E N T A  Y E D I T . 28 6 3 .0 0 % 5 3 .0 0 % 5 0 .0 0 %
I N D . Q U I M . B A S I C A S 29 4 5 .0 0 % 4 6 .0 0 % 4 8 .0 0 %
ABONOS Y P L A G . 30 7 5 .0 0 % 7 7 .0 0 % 7 4 .0 0 %
PRO D . L I M P . Y T O C . 31 5 8 .0 0 % 5 1 .0 0 % 5 9 .0 0 %
OTRAS I N D .  Q U IM . 32 5 1 .0 0 % 5 0 .0 0 % 4 9 .0 0 %
R E F .  PETROLEO 33 8 6 .0 0 % 6 0 .0 0 % 5 8 .0 0 %
I N D .  D E L  CAUCHO 34 4 2 .0 0 % 3 7 .0 0 % 3 7 .0 0 %
I N D .  D E L  P L A S T IC O 35 5 2 .0 0 % 5 1 .0 0 % 4 8 .0 0 %
P R O D .L O Z A  Y P O R C E L . 36 3 3 .0 0 % 5 0 .0 0 % 4 6 .0 0 %
I N D .  D E L  V I D R I O 37 5 7 .0 0 % 5 4 .0 0 % 3 1 .0 0 %
OTROS P R O D .M IN .N O  MET • 38 3 2 .0 0 % 4 4 .0 0 % 3 3 .0 0 %
I N D .M E T .  B A S IC A S 39 5 3 .0 0 % 4 9 .0 0 % 5 6 .0 0 %
MAQ. Y PRO D . M ET. 40 4 4 .0 0 % v 4 2 .0 0 % 4 0 .0 0 %
MAQ. Y PRO D . E L E L C . 41 4 2 .0 0 % ‘ 4 4 .0 0 % 5 0 .0 0 %
M AT. DE T R A N S P . 42 6 0 .0 0 % 5 4 .0 0 % 4 4 .0 0 %
OTRAS I N D .  M ANUF . 43 4 7 .0 0 % 4 0 .0 0 % 3 8 .0 0 %
Fuente : D.G.E. y C.
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1. Clasificación de las ramas según el tipo de impacto
E l  g r á f i c o  1 p r e s e n t a  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  r a m a s  e c o n ó m i c a s  l o s  
í n d i c e s  d e  i m p a c t o  h a c i a  a d e l a n t e  ( F o r w a r d  L i n k )  y  h a c i a  a t r á s  
( B a c k w a r d  L i n k )  c a l c u l a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  t a b l a  d e  i n s u m o - p r o d u c t o  
d e l  BCU c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a ñ o  1 9 8 3 .  L o s  s e c t o r e s  e s t á n  o r d e n a d o s  
d e  m e n o r  a  m a y o r  p o r  s u  i m p a c t o  h a c i a  a d e l a n t e .
U n a  p r i m e r a  v i s i ó n  d e l  g r á f i c o  p e r m i t e  d i s t i n g u i r  t r e s  
g r a n d e s  g r u p o s  d e  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s :  l o s  s e c t o r e s  q u e  p o s e e n  u n  
f u e r t e  i m p a c t o  h a c i a  a d e l a n t e  y  b a j o  B L ,  l o s  s e c t o r e s  q u e  t i e n e n  
u n  g r a n  i m p a c t o  h a c i a  a t r á s  y  b a j o  F L ,  y  u n  t e r c e r  g r u p o  q u e  s e  
u b i c a  e n  u n a  s i t u a c i ó n  i n t e r m e d i a .
E s t e  r e s u l t a d o  c o n f i r m a  l a  p e r t i n e n c i a  d e . t e n e r  e n  c u e n t a  
s i m u l t á n e a m e n t e  l o s  d o s  t i p o s  d e  i m p a c t o ¿  y a  q u e  e s t o  p e r m i t e  
c o n s i d e r a r  e l  d o b l e  e f e c t o  s o b r e  l a  e c o n o m í a  q u e  p o s e e  u n  s e c t o r  
e n  p a r t i c u l a r :  u n o  com o  d e m a n d a n t e  d e  i n s u m o s  y  e l  o t r o  com o
o f e r e n t e  d e  p r o d u c t o s  i n t e r m e d i o s  y / o  f i n a l e s .  L a  c o m p a r a c i ó n  d e  
a m b o s  í n d i c e s  p e r m i t e  o b s e r v a r  q u e  e x i s t e n  t i p o s  d e  s e c t o r e s  b i e n  
d e f i n i d o s ,  a q u e l l o s  s e c t o r e s  q u e  p o s e e n  u n  g r a n  i m p a c t o  s o b r e  e l  
s i s t e m a  p r o d u c t i v o  e n  u n a  d i r e c c i ó n ,  p o s e e n  u n a  e s c a s a  i n c i d e n c i a  
e n  l a  o t r a .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  a m b o s  i n d i c a d o r e s  
p a r a  u n  s e c t o r  e n  p a r t i c u l a r  p e r m i t e  s i t u a r  l o s  s e c t o r e s  e n  l a  
c a d e n a  p r o d u c t i v a  c o n  r e f e r e n c i a  a  l a  d e m a n d a  f i n a l  o  c o n  r e s p e c t o  
a  l a s  f u e n t e s  d e  r e c u r s o s  p r i m a r i o s .  A q u e l l a s  r a m a s  q u e  s e  s i t ú a n  
a l  f i n a l  d e  l a  c a d e n a  ( T a b a c o ,  F a b r i c a c i ó n  d e  T e j i d o s  d e  P u n t o ,  
P r o d u c t o s  d e r i v a d o s  d e l  C u e r o ,  P a n a d e r í a  y  F i d e e r í a , . . . )  s o n  r a m a s  
q u e  p r o d u c e n  b i e n e s  q u e  s e  d e s t i n a n  a l  c o n s u m o  f i n a l ,  m i e n t r a s  q u e  
e n  e l  o t r o  e x t r e m o  d e  l a  c a d e n a  s e  u b i c a n  a q u e l l a s  r a m a s  q u e  
a b a s t e c e n  d e  p r o d u c t o s  i n t e r m e d i o s  a  o t r a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  
( I n d u s t r i a s  M e t á l i c a s  B á s i c a s ,  M á q u i n a s  y  P r o d u c t o s  M e t á l i c o s ,  
I n d u s t r i a s  Q u í m i c a s  B á s i c a s , . . . ) .
P a r a  p o d e r  e s t a b l e c e r  u n a  t i p o l o g í a  d e  s e c t o r e s  e n  b a s e  a  
l a  s i t u a c i ó n  d e l  s e c t o r  e n  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a ,  s e  u t i l i z ó  e l  
m é t o d o  W a r d  d e  c l a s i f i c a c i ó n  a u t o m á t i c a .  E s t a  t é c n i c a  e s t a d í s t i c a  
p r o p o n e  r e a g r u p a r  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  e n  c o n g l o m e r a d o s ,  d e  t a l  
f o r m a  q u e  s e  m a x i m i c e  l a  h o m o g e n e i d a d  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  g r u p o s  a  
c o n s t i t u i r  y  s i m u l t á n e a m e n t e  o b t e n e r  l a  m a y o r  h e t e r o g e n e i d a d  e n t r e  
e l l o s .
L a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a  t é c n i c a  a  l o s  d a t o s  d e  l a  m a t r i z  d e  
i n s u m o - p r o d u c t o  u r u g u a y a  p e r m i t e  c a r a c t e r i z a r  l o s  s e c t o r e s  
p r o d u c t i v o s  e n  c u a t r o  c o n g l o m e r a d o s  c o n f o r m a d o s  a  s u  v e z  p o r  n u e v e  
s u b g r u p o s  ( v e r  C u a d r o  2 ) :  l o s  s e c t o r e s  q u e  p o s e e n  p r i n c i p a l m e n t e
u n  i m p a c t o  s i g n i f i c a t i v o  h a c i a  a d e l a n t e  ( C i l ' ,  C12  y  C 1 3 )  , l o s  
s e c t o r e s  i n t e r m e d i o s  ( C 1 4 ,  C 1 5  y  C 1 6 )  , l a s  r a m a s  q u e  c o m b i n a n  u n  
i m p a c t o  p o c o  s i g n i f i c a t i v o  e n  a m b a s  d i r e c c i o n e s  ( C 1 7 ) , y  l o s  
s e c t o r e s  q u e  t i e n e n  u n  i m p a c t o  s i g n i f i a t i v o  h a c i a  a t r á s  (C 1 8  y  
C 1 9 )  .
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C u a d r o  2
C o n g l o m e r a d o s  y  m u l t i p l i c a d o r e s  d e  i m p a c t o
I m p a c t o  h a c i a  a t r á s
A l t o M e d i o B a j o
+ - + - + -
A l t o
+ C l l
- C12 C13
I m p a c t o
h a c i a
a d e l a n t e
M e d i o
+ C14 C 15
- C 16
B a j o
+ C18
- C19 C17
En  e l  p r i m e r  g r u p o  s e  e n c u e n t r a :  l a  i n d u s t r i a  m e t á l i c a  b á s i c a
( C l l ) , l a  i n d u s t r i a  Q u í m i c a  B á s i c a  ( C 1 2 ) , l a  i n d u s t r i a  d e l  C a u c h o ,  l a  
i n d u s t r i a  d e l  P l á s t i c o  y  l a  r a m a  d e  A b o n o s  y  P l a g u i c i d a s  ( C 1 3 ) . En  e l  
s e g u n d o  g r u p o  s e  e n c u e n t r a n :  l o s  P r o d u c t o s  T e x t i l e s  ( C 1 4 ) , L o z a  y
P o r c e l a n a  y  O t r a s  I n d u s t r i a s  Q u í m i c a s  ( C 1 5 ) . E l  t e r c e r  g r u p o  e s t á  
c o n s t i t u i d o  p o r  l a  I n d u s t r i a  T a b a q u e r a  (C 1 7 )  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  
a b a s t e c e r  p r e f e r e n t e m e n t e  e l  c o n s u m o  f i n a l ,  p e r o  q u e  n o  p o s e e  u n  i m p a c t o  
d e  a r r a s t r e  s o b r e  l a  e c o n o m í a .  E n  e l  c u a r t o  g r u p o  s e  e n c u e n t r a n ,  e n t r e  
o t r o s ,  l a  I n d u s t r i a  T e x t i l ,  l a s  C u r t i d u r í a s  y  e l  s e c t o r  P r o d u c t o s  d e  
L i m p i e z a  y  T o c a d o r  ( C 1 8 ) , P r o d u c t o s  L á c t e o s ,  F a b r i c a c i ó n  d e  T e j i d o s  d e  
P u n t o ,  F a b r i c a c i ó n  d e  P r e n d a s  d e  V e s t i r ,  C a l z a d o s  y  P r o d u c t o s  d e r i v a d o s  
d e l  C u e r o  ( C 1 9 ) . ( V e r  A n e x o  B ) .
E l  C u a d r o  3 p r e s e n t a  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  s u b g r u p o s  ( C l l  a  
C 1 9 ) l o s  v a l o r e s  p r o m e d i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  í n d i c e s  d e  i m p a c t o ,  
y  a l  t i p o  d e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  o b s e r v a d o  e n  e l  a ñ o  1 9 8 3 ,  r e s u m i d o  
p o r  l a  p r o p o r c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  d e l  g r u p o  e n  l a  o f e r t a  t o t a l  d e l  
m ism o  y  p o r  l a  p r o p o r c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e l  g r u p o  e n  l a  d e m a n d a  
t o t a l .  S e  o b s e r v a  u n a  a s o c i a c i ó n  m uy s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  a l t o s  i m p a c t o s
h a c i a  a d e l a n t e  y  u n a  a l t a  p r o p o r c i ó n  d e  i m p o r t a d o s  e n  l a  o f e r t a  t o t a l
( C l l  y  C 1 2 ) ;  e n  c o n t r a p a r t i d a  s e  v e r i f i c a  u n a  f u e r t e  a s o c i a c i ó n  e n t r e  
a l t o s  i m p a c t o s  h a c i a  a t r á s  y  u n a  a l t a  p r o p o r c i ó n  d e  e x p o r t a d o s  e n  l a  
d e m a n d a  t o t a l .  E s t e  f e n ó m e n o  e s t a r i a  i n d i c a n d o  q u e  l a  e s t r u c t u r a
p r o d u c t i v a  d e l  a ñ o  1 98 3  e s t a b a  d o m i n a d a  p o r  u n a  a l t a  p r o p o r c i ó n  d e
i m p o r t a c i o n e s  e n  a q u e l l o s  s e c t o r e s  q u e  s e  u b i c a n  m á s  p r ó x i m o s  a l  i n i c i o  
d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a ,  m i e n t r a s  q u e  a q u é l l o s  q u e  p r e s e n t a n  u n a  a l t a  
p r o p o r c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s  s o b r e  l a  d e m a n d a  t o t a l  p o s e e n  u n  e f e c t o  d e  
a r r a s t r e  s i g n i f i c a t i v o  h a c i a  e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a .
Cuadro 3
Características de los conglomerados
G r u p o S u b g r u p o B . L .
1/
F . L .
2 /
—  1 98 3  —  
Im p o / O T  E x p o / D T  
3 /  4 /
1 C U 1 . 0 0 1 . 4 9 0 . 4 3 0 . 0 4
1 C12 0 . 8 6 1 . 3 7 0 . 4 7 0 . 0 3
1 C13 0 . 7 7 1 . 2 2 0 . 1 1 0 . 0 5
2 C14 1 . 0 8 1 . 1 4 0 . 0 8 0 . 0 8
2 C15 0 . 9 4 1 . 0 4 0 . 1 0 0 . 1 0
2 C16 0 . 8 8 0 . 8 9 0 . 3 3 0 . 0 4
3 C17 0 . 7 8 0 . 6 9 0 . 0 1 0 . 0 2
4 C18 1 . 1 5 0 . 8 1 0 . 0 6 0 . 2 4
4 C19 1 . 2 4 0 . 6 6 0 . 0 1 0 . 4 2
1 /  I m p a c t o  h a c i a  a t r á s .
2 /  I m p a c t o  h a c i a  a d e l a n t e .
3 /  C o c i e n t e  e n t r e  I m p o r t a c i o n e s  y  O f e r t a  t o t a l .
4 /  C o c i e n t e  e n t r e  E x p o r t a c i o n e s  y  D e m a n d a  T o t a l .
F u e n t e  : E l a b o r a d o  p o r  C E P A L ,  o f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o  e n  b a s e  a  
i n f o r m a c i ó n  d e l  B C U .
2 .  D e m an d a  d e  i n s u m o s  v  o f e r t a  d e  p r o d u c t o s  d e  a l g u n o s  s e c t o r e s
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n ,  p a r a  a l g u n o s  s e c t o r e s  d e  i n t e r é s ,  l a  
e s t r u c t u r a  b á s i c a  d e  d e m a n d a  d e  i n s u m o s  y  e l  d e s t i n o  d e  s u  
p r o d u c c i ó n ;  d e  e s t a  m a n e r a  s e  h a c e  p o s i b l e  u n a  v i s u a l i z a c i ó n  m ás  
n í t i d a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t í p i c a s  e x p l i c i t a d a s  a n t e r i o r m e n t e .
H em os  s e l e c c i o n a d o  7 s e c t o r e s :  d o s  s e c t o r e s  c o n  a l t o
i m p a c t o  h a c i a  a d e l a n t e  ( l a  i n d u s t r i a  M e t a l m e c á n i c a  ( C i l )  y  l a  
i n d u s t r i a  Q u í m i c a  B á s i c a  (C 1 2 )  ) ,  d o s  s e c t o r e s  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  
i m p a c t o s  m e d i o s  ( P r o d u c t o s  T e x t i l e s  ( C 1 4 )  y  O t r a s  i n d u s t r i a s  
Q u í m i c a s  ( C 1 5 )  ) ,  y  t r e s  s e c t o r e s  c o n  u n  a l t o  i m p a c t o  h a c i a  a t r á s  
( l a  i n d u s t r i a  T e x t i l  ( c l 8 ) , F á b r i c a s  d e  P r e n d a s  d e  V e s t i r  ( C 1 9 )  y  
F á b r i c a s  d e  T e j i d o  d e  P u n t o  (C 1 1 0 )  ) .  k
E n  l o s  g r á f i c o s  2 y  3 s e  p r e s e n t a  e s t a  e s t r u c t u r a  i n s u m o -  
p r o d u c t o  p a r a  c a d a  s e c t o r ,  h e m o s  i n c l u i d o  p a r a  l o s  i n s u m o s  e l  
r e q u e r i m i e n t o  d i r e c t o  ( r , j  ) y  p a r a  e l  d e s t i n o  d e  l o s  p r o d u c t o s  
e l  c o e f i c i e n t e  ( r b , j  ) .
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Gráfico 2
Estructura insumo-producto a nivel sectorial
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Gráfico 3
Estructura insumo-producto a nivel sectorial
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E n  e l  c a s o  d e l  s e c t o r  I n d u s t r i a s  Q u í m i c a s  B á s i c a s  y  e n  e l  
d e  M á q u i n a s  y  P r o d u c t o s  M e t á l i c o s ,  s e  t r a t a  d e  p r o v e e d o r e s  
i m p o r t a n t e s  d e  i n s u m o s  a  o t r a s  r a m a s ,  m i e n t r a s  q u e  d e l  l a d o  d e  l a  
d e m a n d a  e s t o s  s e c t o r e s  d a d o  s u  r e q u e r i m i e n t o  d e  m a t e r i a  p r i m a  
i m p o r t a d a s ,  n o  m o v i l i z a n  m u c h o s  s e c t o r e s  d e  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e  E n e r g í a ,  C o m e r c i o ,  T r a n s p o r t e  y  A l m a c e n a m i e n t o ,  
c u y o s  m u l t i p l i c a d o r e s  d e  a r r a s t r e  n o  s o n  m uy s i g n i f i c a t i v o s .
L o s  s e c t o r e s  P r o d u c t o s  T e x t i l e s  y  O t r a s  i n d u s t r i a s  Q u í m i c a s  
s e  u b i c a n  e n  u n a  p o s i c i ó n  i n t e r m e d i a ,  y a  q u e  u t i l i z a n  e n  u n a  
p r o p o r c i ó n  m a y o r ,  i n s u m o s  d e  o t r o s  s e c t o r e s  ( a p a r t e  l a  e n e r g í a  y  
l o s  s e r v i c i o s ) , r e s u l t a n d o  u n  m a y o r  e f e c t o  d e  a r r a s t r e :  e n  e l  c a s o  
d e l  P r o d u c t o s  T e x t i l e s  h a y  u n a  d e m a n d a  i m p o r t a n t e  a l  s e c t o r  
I n d u s r i a l  T e x t i l  y  P r o d u c t o s  P l á s t i c o s  l o  q u e  e x p l i c a  e l  m a y o r  
í n d i c e  d e  a r r a s t r e  h a c i a  a t r á s  ( B L = 1 . 1 7 ) ,  y  e n  m e n o r  m e d i d a  e n  e l  
c a s o  d e  O t r a s  I n d u s t r i a s  Q u í m i c a s  q u e  s e  a b a s t e c e  e n  e l  s e c t o r  d e  
Q u í m i c a s  B á s i c a s .  D e l  l a d o  d e  l a  o f e r t a  d e  p r o d u c t o s ,  t a m b i é n  
a b a s t e c e n  s e c t o r e s  i m p o r t a n t e s .
E n  e l  c a s o  d e  l a s  P r e n d a s  d e  V e s t i r  y  T e j i d o s  d e  P u n t o ,  l a  
d e m a n d a  d e  i n s u m o  e s  muy i m p o r t a n t e  y  s e  c o n c e n t r a  e n  u n  g r a n  
p r o v e e d o r  c o n  u n  f u e r t e  i m p a c t o  h a c i a  a t r á s :  l a  I n d u s t r i a  T e x t i l
e n  l o s  d o s  ú l t i m o s .  D e l  l a d o  d e  l a  o f e r t a ,  s i  b i e n  e l  s e c t o r  
T e x t i l e s  a b a s t e c e  c l i e n t e s  i n d u s t r i a l e s ,  e n  e l  c a s o  d e  P r e n d a s  d e  
V e s t i r  y  T e j i d o s  d e  P u n t o ,  e l  p r o d u c t o  s e  d e s t i n a  p r á c t i c a m e n t e  a  
l a  d e m a n d a  f i n a l ,  l o  q u e  e x p l i c a  e l  b a j o  c o e f i c i e n t e  d e  i m p a c t o  
h a c i a  a d e l a n t e  d e  e s t o s  d o s  s e c t o r e s  ( 0 . 6 6  y  0 . 6 0  r e s p e c t i v a m e n t e ) .
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II. INSERCION INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA Y BALANCE DE DIVISAS
En  u n a  e c o n o m í a  p e q u e ñ a  y  a b i e r t a  a l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  r e s u l t a  
i m p r e s c i n d i b l e  p o r  u n  l a d o  d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  
e n f o c a d o  d e s d e  u n a  ó p t i c a  s e c t o r i a l ,  y  p o r  o t r o  e v a l u a r  a  n i v e l  d e  
l a  r a m a  s u  c o n t r i b u c i ó n  n e t a  a  g e n e r a r  d i v i s a s  m e d i a n t e  e l  
i n c r e m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  o  a h o r r a r l a s  a  t r a v é s  d e  l a  
s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s .
L o s  e s t u d i o s  q u e  s e  h a n  r e a l i z a d o  s o b r e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  
d e  l a  i n d u s t r i a  u r u g u a y a  h a n  m o s t r a d o  m o d i f i c a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  
e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  s u  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e n  l a s  d o s  
ú l t i m a s  d é c a d a s .  9 /  E n  e s t e  i n f o r m e  s e  r e a l i z a  u n a  c o m p a r a c i ó n  
e n t r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  i n s e r c i ó n  e n  1 9 8 3 ,  e l  a ñ o  d e  
r e f e r e n c i a  d e  l a  t a b l a  d e  i n s u m o - p r o d u c t o ,  c o n  e s t u d i o s  c o m p a r a b l e s  
p e r o  p o s t e r i o r e s  p a r a  l a s  m i s m a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s .
F i n a l m e n t e ,  s e  r e a l i z a  u n  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  p a r a  e l  p e r i o d o  
1 9 8 3 - 1 9 8 7  a  n i v e l  d e  r a m a  i n d u s t r i a l ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  
c o e f i c i e n t e  d e  i m p o r t a c i ó n  d e  i n s u m o s  d e  l a  t a b l a  d e  i n s u m o -  
p r o d u c t o  y  l a  e v o l u c i ó n  d e l  c o e f i c i e n t e  d e  e x p o r t a c i ó n  s e c t o r i a l .
A .  PATRON DE IN S E R C IO N  IN T E R N A C IO N A L  (A ñ o  1 9 8 3 )
E l  G r á f i c o  4 s i t ú a  l a s  43 r a m a s  i n d u s t r i a l e s  s e g ú n  l a  p r o p o r c i ó n  
d e  i m p o r t a c i o n e s  e n  l a  o f e r t a  t o t a l  d e  l a  r a m a ,  y  c o n  r e s p e c t o  a  
l a  p r o p o r c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s  e n  l a  d e m a n d a  t o t a l .
D e l  g r á f i c o  s u r g e n  t r e s  g r u p o s  d e  r a m a s :  l a s  r a m a s
e s p e c i a l i z a d a s  a  l a  e x p o r t a c i ó n ,  a q u é l l a s  q u e  e s t á n  e s p e c i a l i z a d a s  
a  l a  i m p o r t a c i ó n ,  y  l a s  n o  e s p e c i a l i z a d a s .
9 /  L a e n s  S . ,  " L a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a " ,  
SUMA N r o  5 ,  o c t u b r e  1 9 8 8 .
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0 .0  -
0.4  0.6
Îm p o/ O fe r ta  T o ta l
O.B
E n  e s t e  c a s o  t a m b i é n  s e  u t i l i z ó  e l  m é t o d o  d e  W a r d  d e  
c l a s i f i c a c i ó n  p a r a  r e g r u p a r  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  e n  b a s e  a  s u s  
c o e f i c i e n t e s  d e  e x p o r t a c i ó n  y  d e  i m p o r t a c i ó n  y  o b t e n e r  u n  r e s u l t a d o  
m á s  p r e c i s o  s o b r e  s u  e s p e c i a l i z a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .
D e  e s t a  m a n e r a  s e  o b t u v i e r o n  4 c o n g l o m e r a d o s  d e  r a m a s  
i n d u s t r i a l e s  e s p e c i a l i z a d a s  d e  a l g u n a  m a n e r a  y  u n  q u i n t o  g r u p o  q u e  
e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  a q u e l l a s  r a m a s  c o n  p o c a  o  n i n g u n a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  c u a n t o  a  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  ( v e r  C u a d r o  5 
y  A n e x o  C ) .
E l  p r i m e r  g r u p o  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  2 r a m a s  q u e  s e  
c a r a c t e r i z a n  p o r  s e r  i n t e n s i v a s  a  l a  e x p o r t a c i ó n ;  e l  v a l o r  m e d i o  
d e  P x  (E x p o / D e m a n d a  T o t a l )  p a r a  e s t e  g r u p o  e s  d e  0 . 8 7  c o n t r a  0 . 0 1  
p a r a  Pm ( I m p o / O f e r t a  T o t a l ) . E s t a s  r a m a s  p r o c e s a n  m a t e r i a  p r i m a  d e  
o r i g e n  a g r o p e c u a r i a  y  m a r í t i m o .  E l  s e g u n d o  g r u p o  r e g r u p a  9 r a m a s  
i n d u s t r i a l e s  q u e  p o s e e n  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  s e r  m o d e r a d a m e n t e
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e s p e c i a l i z a d a s  a  l a  e x p o r t a c i ó n ,  c o n  u n  í n d i c e  d e  e x p o r t a c i ó n  
P x = 0 .4 2  c o n t r a  P m = 0 . 0 2 .  A l  i g u a l  q u e  l a s  a n t e r i o r e s ,  e s t a s  r a m a s  
p r o c e s a n  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e  m a t e r i a  p r i m a  d e  o r i g e n  
a g r o p e c u a r i o  com o  l a  l a n a ,  e l  a r r o z  y  l a  l e c h e .
Cuadro 5
Clasificación de las ramas según su especialización 1/
Intensivamente 
Especializadas a la Expo
P x= 0 .8 7  Pm= 0 . 0 1
Intensivamente 
Especializadas a la Impo
P x= 0  . 06  P"!=0 . 58
P RO D . D E L  MAR 
P R O D . D E R . CUERO
OTRAS I N D .  M ANUF .  
I N D . Q U I M . B A S I C A S  
MAQ. Y PRO D . E L E L C .
*  M AT . DE T R A N S P .
*  MAQ. Y PRO D . M ET.
*  I N D .M E T .  B A S IC A S
*  ABONOS Y P L A G .
Moderadamente 
Especializadas a la Expo
P x= 0  . 42  Pm= 0  . 02
Moderadamente 
Especializadas a la Impo
P x= 0  .1 3  P m= 0  . 32
I N D .  D E L  CA LZA D O  
P R O D .L O Z A  Y P O R C E L .  
PRO D . LACTEO S  
F A B .P R E N D A S  V E S T .  
PRO D . DE M O L IN O S  
PRO D . DE CARNES  
F A B . T E J ID O S  P T O .  
I N D .  T E X T I L  
C U R T ID U R IA S
OTRAS I N D .  Q U IM .  
A C E IT E S  Y G RASAS  
OTROS PRO D . T E X T I L .
1 /  P x : E x p o / D e m .  T o t a l  ( v a l o r  p r o m e d i o  p a r a  e l  c o n g l o m e r a d o s )  
Pm : I m p o / O f e r t a  T o t . ( v a l o r  p r o m e d i o  p a r a  e l  c o n g l o m e r a d o s )
E l  t e r c e r  g r u p o  r e g r u p a  7 r a m a s  q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  s e r  
i n t e n s i v a s  e n  i m p o r t a c i o n e s  com o  l a  I n d u s t r i a  Q u í m i c a  B á s i c a ,  
A b o n o s  y  P l a g u i c i d a s  y  l a  I n d u s t r i a  M e t a l - m e c á n i c a  e n t r e  o t r a s .  E l  
í n d i c e  d e  e x p o r t a c i ó n  P x  e s  d e  0 . 0 6  c o n t r a  u n  í n d i c e  d e  i m p o r t a c i ó n  
d e  0 . 5 8 .  E l  c u a r t o  g r u p o  r e g r u p a  3 r a m a s  q u e  s o n  m o d e r a d a m e n t e  
e s p e c i a l i z a d a s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  c o n  u n  í n d i c e  d e  i m p o r t a c i ó n  d e  
P m = 0 .3 2  u n  p o c o  m e n o s  s i g n i f i c a t i v o .
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L a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  l a  m ism a  
m e t o d o l o g i a  p a r a  e l  a ñ o  1 9 8 5  ( v e r  L a e n s  S . , 1 9 8 8 )  m u e s t r a  u n a  g r a n  
e s t a b i l i d a d  a  n i v e l  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  o  i m p o r t a d o r a  
e n  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l o s  g r u p o s .  L a s  m o d i f i c a c i o n e s  s e  p r o d u c e n  
a  n i v e l  d e  l a  i n t e n s i d a d  d e  e s a  e s p e c i a l i z a c i ó n ;  e n  e l  c u a d r o  5 l a s  
r a m a s  q u e  m o d i f i c a n  l a  i n t e n s i d a d  e n  s u  e s p e c i a l i z a c i ó n  h a n  s i d o  
m a r c a d a s  c o n  u n  a s t e r i s c o .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  F a b .  d e  T e j i d o s  d e  
P u n t o  y  l o s  P r o d u c t o s  d e  M o l i n e r í a  e s t o s  s e c t o r e s  a p a r e c e n  com o  
f u e r t e m e n t e  e x p o r t a d o r e s .  E n  e l  a ñ o  1 9 8 5  l o s  s e c t o r e s  A b o n o s  y  
P l a g u i c i d a s ,  M á q u i n a s  y  P r o d u c t o s  M e t á l i c o s  y  M a t e r i a l  d e  
T r a n s p o r t e  f i g u r a n  com o  m o d e r a d a m e n t e  i m p o r t a d o r e s .
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B. BALANCE DE DIVISAS A NIVEL DE RAMA INDUSTRIAL
L a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  
i n s u m o s  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  p e r m i t e  
d e t e r m i n a r  d e  q u é  m a n e r a  e l  s e c t o r  c o n s i d e r a d o  c o n t r i b u y e  a  
g e n e r a r  o  a h o r r a r  d i v i s a s  i n t e r n a c i o n a l e s .
S e  u t i l i z a  com o  i n d i c a d o r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  c o e f i c i e n t e  
d e  e x p o r t a c i ó n  d i r e c t o  ( E x p o / V B P )  y  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  t o t a l e s  
( d i r e c t o s  e  i n d i r e c t o s )  d e  i m p o r t a c i ó n  i n d u c i d o s  p o r  u n  i n c r e m e n t o  
d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  e l  s e c t o r .
1 .  R e q u e r i m i e n t o s  t o t a l e s  d e  i n s u m o s  i m p o r t a d o s  
y  c o e f i c i e n t e s  d e  e x p o r t a c i ó n
E l  c á l c u l o  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  t o t a l e s  d e  i m p o r t a c i ó n  s u p o n e  
a j u s t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n  l a  t a b l a  d e  i n s u m o - p r o d u c t o  
l a  c u a l  e s t á  e v a l u a d a  a  p r e c i o  d e  u s u a r i o  e  i n c l u y e  p o r  l o  t a n t o  
l o s  a r a n c e l e s ,  l o s  g a s t o s  d e  d e s p a c h a n t e  y  c o r r e d o r ,  l o s  g a s t o s  
p o r t u a r i o s ,  e l  I . V . A . ,  l o s  g a s t o s  b a n c a r i o s ,  l o s  m á r g e n e s  d e
m a y o r i s t a  y / o  m i n o r i s t a ,  y  m a r g e n  d e  t r a n s p o r t e .  E s t o s  c o m p o n e n t e s  
i n c l u i d o s  e n  e l  p r e c i o  u s u a r i o  e n  r e a l i d a d  g e n e r a n  v a l o r  a g r e g a d o  
i n t e r n o ,  y a  s e a  p o r  c o n c e p t o  d e  m á r g e n e s  d e  i n t e r m e d i a c i ó n  com o  d e  
a r a n c e l e s  y  p o r  l o  t a n t o  n o  s o n  i m p u t a b l e s  a l  c o s t o  e n  d i v i s a s  d e  
l a s  i m p o r t a c i o n e s .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  l a  t a b l a  d e  c o e f i c i e n t e s  d e  
i m p o r t a c i ó n  f u e  a j u s t a d a  p a s a n d o  d e  p r e c i o  u s u a r i o  a  p r e c i o  C . I . F . .
L a  d e m a n d a  d e  i n s u m o s  i m p o r t a d o s  e s  f u n c i ó n  d e l  n i v e l  d e  
a c t i v i d a d  d e  l a  i n d u s t r i a .
m =  A m Xm
d o n d e  A in r e p r e s e n t a  l a  m a t r i z  d e  c o e f i c i e n t e s  d i r e c t o s  d e
i m p o r t a c i ó n  a  p r e c i o  C I F .  L a  m a t r i z  X r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  b r u t o  d e  
p r o d u c c i ó n  y  d e p e n d e  a  s u  v e z  d e  l a  d e m a n d a  f i n a l  (D F )  y  d e  l a  
m a t r i z  d e  r e q u e r i m i e n t o s  t o t a l e s  R = [ I  -  A ] ’ 1. L u e g o ,
m =  A,, ( I - A ]  1 DF
D e  e s t a  m a n e r a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  t o t a l e s  d e  i n s u m o s
i m p o r t a d o s  s e  c a l c u l a r o n  d e  l a  m a n e r a  s i g u i e n t e :
Rm =  A,, ( I - A ] ' 1
L o s  c o e f i c i e n t e s  d e  e x p o r t a c i ó n  s e  o b t u v i e r o n  d e  l a  e n c u e s t a  
i n d u s t r i a l  d e  l a  D . G . E .  y  C . ,  y  s e  t o m ó  l a  i n f o r m a c i ó n
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  a ñ o s  1 9 8 1 - 1 9 8 7 .
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2. Resultados
E l  c u a d r o  6 p r e s e n t a ,  p a r a  a q u e l l o s  s e c t o r e s  d e  i n t e r é s ,  l o s
r e q u e r i m i e n t o s  d e  i n s u m o s  i m p o r t a d o s  ( d i r e c t o s  e  i n d i r e c t o s )  y  
e l  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  c o r r e s p o n d i e n t e  e n  p r o p o r c i ó n  d e  s u  v a l o r  
b r u t o  d e  p r o d u c c i ó n .
En  f u n c i ó n  d e l  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  p a r a  e l  a ñ o  1 9 8 7  l o s
s e c t o r e s  c o n s i d e r a d o s  e n  e l  c u a d r o  s e  r e a q r u p a n  e n  d o s  g r a n d e s  
g r u p o s :  a q u é l l o s  q u e  t i e n e n  u n  b a l a n c e  p o s i t i v o  y  l o s  q u e  p o s e e n  
u n  r e s u l t a d o  n e g a t i v o .  E n t r e  l o s  p r i m e r o s  s e  e n c u e n t r a n
Cuadro 6
Requerimientos de insumos importados y balance de divisas
I   B a l a n c e  d e  D i v i s a s  -------1
SECTOR
R e q .  T o t a l  
I n s . I m p o .
1/




1 9 8 5 1 987
PR O D . LACTEO S 0 . 0 7 0 1 7 .2 % 2 5 .0 % 2 9 .0 % 2 2 .0 %
I N D .  T E X T I L  
PR O D . T E X T IL E S  
F A B .T E J I D O S  P T O .  
F A B .P R E N D A S  V E S T .  
C U R T ID U R IA S  
P R O D .D ER . CUERO  
I N D .  D E L  CA LZA D O
0 . 1 4 0 6  
0 . 1 7 2 4  
0 . 0 8 6 2  
0 . 0 9 4 2  
0 . 1 7 6 2  
0 . 1 5 6 6  
0 . 0 8 0 4
1 3 .4 %
- 1 1 . 2 %
5 .9 %
2 8 .7 %
2 9 .7 %
7 2 .9 %
1 8 .0 %
2 5 .9 %
1 8 .8 %
3 9 .4 %
5 3 .6 %
4 9 .4 %
7 6 .3 %
5 3 .0 %
1 7 .9 %
1 4 .8 %
2 9 .4 %
5 1 .6 %
5 0 .4 %
7 4 .3 %
4 3 .0 %
2 7 .9 %
1 6 .8 %
3 5 .4 %
5 9 .6 %
5 0 .4 %
7 6 .3 %
3 5 .0 %
I N D . Q U I M . B A S I C A S  
ABONOS Y P L A G .  
PRO D . L I M P . Y T O C .  
OTRAS I N D .  Q U IM .
0 . 1 2 8 8  
0 . 3 9 4 8  
0 . 1 5 3 1  
0 . 2 0 7 3
- 3 . 8 %
- 3 1 . 7 %
- 2 . 0 %
- 1 5 . 5 %
- 0 . 9 %
- 3 6 . 5 %
1 .7 %
- 1 0 . 2 %
8 .1 %
- 3 1 . 5 %
- 8 . 3 %
- 8 . 4 %
1 5 .1 %
- 1 0 . 5 %
- 9 . 3 %
- 3 . 6 %
I N D .  D E L  CAUCHO  
I N D .  D E L  P L A S T IC O  
P R O D .L O Z A  Y P O R C E L .  
I N D .  D E L  V I D R I O  
OTROS M I N .N O  M ET.
0 . 2 0 6 6  
0 . 2 0 0 6  
0 . 1 0 9 7  
0 . 1 7 0 6  
0 . 1 1 0 0
1 .7 %
- 1 4 . 2 %
1 2 .4 %
- 5 . 5 %
- 8 . 8 %
- 1 0 . 7 %
- 1 6 . 1 %
1 9 .0 %
2 .9 %
- 8 . 0 %
- 1 6 . 7 %
- 1 4 . 1 %
2 8 .0 %
- 1 3 . 1 %
- 1 1 . 0 %
- 5 . 7 %  
- 1 3 . 1 %  
3 4 .0 %  
- 1 0 . 1 %  
- 9 . 0 %
I N D .M E T .  B A S IC A S  
MAQ. Y PRO D . M ET.  
MAQ. Y PRO D . E L E L C .  
M A T . DE T R A N S P .
0 . 1 4 6 5
0 . 1 2 7 6
0 . 1 5 2 8
0 . 2 3 3 0
- 1 1 . 1 %
- 9 . 9 %
- 1 0 . 6 %
- 1 9 . 5 %
- 4 . 6 %
- 7 . 6 %
- 1 1 . 3 %
- 2 2 . 3 %
- 3 . 6 %
- 7 . 8 %
- 6 . 3 %
- 2 0 . 3 %
- 9 . 6 %
- 6 . 9 %
- 7 . 3 %
- 2 3 . 3 %
1 /  E l a b o r a d o  p o r  C E P A L ,  e n  b a s e  a  i n f o r m a c i ó n  d e l  B C U .
2/ Elaborado por CEPAL, en base a información de DGEyC.
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p r i n c i p a l m e n t e  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  q u e  p r o c e s a n  m a t e r i a  p r i m a  
d e  o r i g e n  a g r o p e c u a r i o  com o  l o s  p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  d e l  C u e r o ,  
C u r t i d u r í a s ,  I n d u s t r i a  d e l  C a l z a d o  y  P r o d u c t o  L á c t e o s ;  
p r i n c i p a l m e n t e  d e  o r i g e n  a g r o p e c u a r i o  p e r o  q u e  i n c l u y e n  m a t e r i a  
p r i m a  i m p o r t a d a  com o  F á b r i c a s  d e  P r e n d a s  d e  V e s t i r ,  F á b r i c a s  d e  
T e j i d o s  d e  P u n t o ;  d e  o r i g e n  n a c i o n a l  p e r o  n o  a g r o p e c u a r i o  com o  e l  
s e c t o r  L o z a  y  P o r c e l a n a ;  y  d e  o r i g e n  i m p o r t a d o  com o  l a  I n d u s t r i a  
Q u í m i c a  B á s i c a .
E n t r e  l o s  s e c t o r e s  d e  b a l a n c e  n e g a t i v o  s e  r e g r u p a n  a q u e l l a s  
r a m a s  i n d u s t r i a l e s  q u e  p r o c e s a n  m a t e r i a  p r i m a  n o  a g r o p e c u a r i a  y  
p r i n c i p a l m e n t e  d e  o r i g e n  i m p o r t a d a ,  c o m o :  M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e ,
I n d u s t r i a s  M e t á l i c a s  B á s i c a s ,  A b o n o s  y  P l a g u i c i d a s ,  O t r a s  
I n d u s t r i a s  Q u i m i c a s ,  I n d u s t r i a  d e l  P l á s t i c o ,  e  I n d u s t r i a  d e l  V i d r i o  
e n t r e  o t r a s .
E s  i n t e r e s a n t e  o b s e r v a r  l a  a s o c i a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  r a m a s  
q u e  t i e n e n  u n  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  p o s i t i v o  y  f u e r t e  e s p e c i a l i z a c i ó n  
a  l a  e x p o r t a c i ó n  p o r  u n  l a d o ,  y  p o r  o t r o  l a d o  u n  b a l a n c e  n e g a t i v o  
y  f u e r t e  e s p e c i a l i z a c i ó n  a  l a  i m p o r t a c i ó n .  En  e s t e  s e n t i d o  l l a m a  
l a  a t e n c i ó n  e l  c a s o  d e l  s e c t o r  d e  l a  I n d u s t r i a  Q u í m i c a  B á s i c a  
i n t e n s a m e n t e  e s p e c i a l i z a d o  a  l a  i m p o r t a c i ó n  p e r o  c o n  u n  
s i g n i f i c a t i v o  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  p o s i t i v o .  S i  b i e n  e s t e  s e c t o r  e n  
e l  a ñ o  1 9 8 3  e x p e r i m e n t ó  u n  b a l a n c e  l e v e m e n t e  n e g a t i v o ,  l u e g o  
r e v i r t i ó  l a  s i t u a c i ó n  a  p a r t i r  d e  1 9 8 4  y  o b t u v o  u n  b a l a n c e  p o s i t i v o  
d e  d i v i s a s  d e  1 5 .1 %  d e  s u  V B P  e n  1 9 8 7 .
L a  e v o l u c i ó n  e n  e l  p e r i o d o  d e l  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  
c a r a c t e r i z a  p e r f i l e s  b i e n  d i f e r e n c i a d o s .  E n t r e  l a s  r a m a s  c o n  u n  
b a l a n c e  p o s i t i v o ,  e l  s e c t o r  P r o d u c t o s  d e r i v a d o s  d e l  C u e r o  p r e s e n t a  
u n  p e r f i l  e s t a b l e  y  c o n  u n  b a l a n c e  n e t o  e l e v a d o  d e  7 6 . 3 % ;  s e  
o b s e r v a  t a m b i é n  u n  p e r f i l  d e  c r e c i m i e n t o  c o n s t a n t e  e n  e l  p e r í o d o ,  
d e  r a m a s  com o  F á b r i c a s  d e  T e j i d o  d e  P u n t o ,  F á b r i c a s  d e  p r e n d a s  d e  
V e s t i r ,  C u r t i d u r í a s ,  l o s  L á c t e o s ,  l a  P r o d u c c i ó n  d e  L o z a  y  P o r c e l a n a  
y  l a  I n d u s t r i a  Q u í m i c a  B á s i c a .
E n t r e  l o s  s e c t o r e s  d e  b a l a n c e  n e g a t i v o ,  e l  g r u p o  M a t e r i a l  
d e  T r a n s p o r t e s ,  M a q u i n a r i a s  e  I n d u s t r i a  M e t á l i c a s  B á s i c a s  m a n t i e n e n  
u n  p e r f i l  e s t a b l e  d e  b a l a n c e  d e f i c i t a r i o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  




En  e s t e  i n f o r m e  s e  e v a l ú a  e l  i m p a c t o  m a c r o e c o n ô m i c o  d e  a q u e l l a s  
r a m a s  i n d u s t r i a l e s  q u e  c o n c e n t r a n  e m p r e s a s  d e  a l t a  p e r f o r m a n c e  
e x p o r t a d o r a  y  q u e  p r o c e s a n  m a t e r i a  p r i m a  d e  o r i q e n  i m p o r t a d o  ( e n  
p a r t i c u l a r :  l a  I n d u s t r i a  Q u í m i c a  B á s i c a ,  O t r a s  I n d u s t r i a s  Q u í m i c a s ,  
l a  M e t a l m e c á n i c a ,  l a  I n d u s t r i a  T e x t i l ,  P r e n d a s  d e  V e s t i r  y  e l  
s e c t o r  d e  T e j i d o s  d e  P u n t o ) .  E s t a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z ó  a  p a r t i r  
d e  t r e s  i n d i c a d o r e s  b á s i c o s :  s u s  e n c a d e n a m i e n t o s  i n t e r s e c t o r i a l e s ,  
e l  q r a d o  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  y  e l  
b a l a n c e  d e  d i v i s a s  d e  s u  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .
L o s  e n c a d e n a m i e n t o s  i n t e r s e c t o r i a l e s  s e  c u a n t i f i c a r o n  a  
p a r t i r  d e  l a  t a b l a  d e  i n s u m o - p r o d u c t o  d e l  U r u q u a y  ( a ñ o  1 9 8 3 ) .  S e  
c a l c u l a r o n  í n d i c e s  d e  a r r a s t r e  h a c i a  a t r á s  y  d é  d i f u s i ó n  h a c i a  
a d e l a n t e  e n  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a .  S o b r e  l a  b a s e  d e  l o s  m i s m o s  s e  
c o n s t r u y ó  u n a  t i p o l o g í a  d e  s e c t o r e s :  a q u é l l o s  c o n  a l t o  i m p a c t o  
h a c i a  a t r á s ,  c o n  a l t o  i m p a c t o  h a c i a  a d e l a n t e ,  c o n  i m p a c t o s  
s i g n i f i c a t i v o s  e n  l a s  d o s  d i r e c c i o n e s  y  f i n a l m e n t e  a q u é l l o s  c o n  
p o c o  p o d e r  d e  a r r a s t r e .
P a r a  e s t u d i a r  e l  p a t r ó n  d e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  e s t a s  
r a m a s  p a r a  e l  a ñ o  1 98 3  y  c o m p a r a r l a s  c o n  e l  r e s t o  s e g ú n  s u  
e s p e c i a l i z a c i ó n ,  s e  t o m a r o n  e n  c u e n t a  d o s  p a r á m e t r o s :  l a  p r o p o r c i ó n  
d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  r a m a  e n  l a  d e m a n d a  t o t a l  y  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  e n  l a  o f e r t a  g l o b a l .  E s t o s  r e s u l t a d o s  s e  c o m p a r a r o n  
c o n  u n  e s t u d i o  h e c h o  p a r a  1 9 8 5  1 0 / .  D e  e s t a  c o n f r o n t a c i ó n  s e  
c o m p r o b ó  u n a  f u e r t e  e s t a b i l i d a d  e n  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  
o  i m p o r t a d o r a  a  n i v e l  d e  l a  r a m a ,  p e r o  s e  v e r i f i c a r o n  a l g u n a s  
m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  i n t e n s i d a d  d e  e s a  e s p e c i a l i z a c i ó n .
F i n a l m e n t e  s e  c a l c u l ó  e l  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  p a r a  c a d a  
s e c t o r ,  y  s e  a n a l i z ó  s u  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  e n  e l  p e r i o d o  1 9 8 1 -  
1 9 8 7 .  P a r a  e l l o  s e  u t i l i z ó  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  r e q u e r i m i e n t o s  d e  
i n s u m o s  i m p o r t a d o s  d i s p o n i b l e  e n  l a  t a b l a  d e  i n s u m o - p r o d u c t o  
e v a l u a d o s  a  p r e c i o  C I F ,  y  l a  p r o p o r c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s  e n  e l  
v a l o r  b r u t o  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a  r a m a  d e  l a  e n c u e s t a  a n u a l  d e  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  
( D . G . E  y  C . ) .
L a s  p r i n c i p a l e s  c o n c l u s i o n e s  q u e  s e  d e s p r e n d e n  d e  l o s  
r e s u l t a d o s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  r a m a s  p r o c e s a d o r a s  d e  m a t e r i a  p r i m a  
i m p o r t a d a  s e  s i n t e t i z a n  com o  s i g u e .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  p o d e m o s  o b s e r v a r  l a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  d e  
e s t a s  r a m a s  e n  c u a n t o  a  s u  i m p a c t o  e n  l a  r e d  d e  i n t e r r e l a c i o n e s  
s e c t o r i a l e s .  C o n s i d e r a n d o  l o s  t r a d i c i o n a l e s  i n d i c e  d e  a r r a s t r e  
h a c i a  a t r á s ,  e s t a s  r a m a s  n o  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  t e n e r  i m p o r t a n t e s  
e f e c t o s  h a c i a  o t r o s  s e c t o r e s  v í a  d e m a n d a  d e  i n s u m o s .  S i n  e m b a r g o ,
10/ Ver Laens S., op. cit. .
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s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  e l  e f e c t o  d e  d i f u s i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  o f e r t a ,  
s e  d e s t a c a n  l a  I n d u s t r i a  Q u í m i c a  y  l a  M e t a l m e c á n i c a  d e n t r o  d e  l a s  
p r i n c i p a l e s  a b a s t e c e d o r a s  d e  i n s u m o s  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  d e  
l a  e c o n o m í a .  L a  c a d e n a  T e x t i l  ( T e x t i l e s ,  P r o d u c t o s  t e x t i l e s ,  
T e j i d o s  d e  P u n t o ,  O t r o s  P r o d u c t o s  T e x t i l e s ,  P r e n d a s  d e  V e s t i r )  
p r e s e n t a  u n  i m p a c t o  h a c i a  a d e l a n t e  m e n o s  s i g n i f i c a t i v o  a l  t r a t a r s e  
d e  s e c t o r e s  q u e  a b a s t e c e n  p r i n c i p a l e m e n t e  l a  d e m a n d a  f i n a l .  E n  e l  
c a s o  d e  P r e n d a s  d e  V e s t i r  y  T e j i d o s  d e  P u n t o  s e  v e r i f i c a  u n  a l t o  
í n d i c e  d e  a r r a s t r e ,  q u e  s e  e x p l i c a  e n  g r a n  p a r t e  p o r  e l  g r a d o  d e  
a g r e g a c i ó n  d e  e s t a s  r a m a s  q u e  i n c l u y e n  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  
p r o c e s a d o r a s  d e  m a t e r i a  p r i m a  n a c i o n a l .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  r e s p e c t o  d e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  
i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  a l g u n a s  d e  e s t a s  r a m a s  s e  u b i c a n  e n  1983  
e n t r e  l a s  e s p e c i a l i z a d a s  e n  i m p o r t a c i ó n ,  y a  s e a  e n  f o r m a  i n t e n s i v a  
( Q u í m i c a s  B á s i c a s ,  M á q u i n a s  y  p r o d u c t o s  m e t á l i c o s ,  M a t e r i a l  d e  
T r a n s p o r t e ,  M e t á l i c a s  B á s i c a s  y  A b o n o s  y  P l a g u i c i d a s )  o  
m o d e r a d a m e n t e  i m p o r t a d o r a s  ( O t r a s  Q u í m i c a s ,  O t r o s  P r o d u c t o s  
T e x t i l e s ) . P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  m a y o r í a  d e  l a s  i n d u s t r i a s  v i n c u l a d a s  
a l  c o m p l e j o  t e x t i l  s e  c l a s i f i c a n  e n t r e  e l  g r u p o  m o d e r a d a m e n t e  
e x p o r t a d o r  ( T e x t i l ,  T e j i d o s  d e  P u n t o  y  P r e n d a s  d e  V e s t i r ) .  S e  
o b s e r v a  u n a  f u e r t e  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  a  l a  
i m p o r t a c i ó n  d e  l a  r a m a  y  s u  u b i c a c i ó n  a l  i n i c i o  d e  l a  c a d e n a  
p r o d u c t i v a .
En  t e r c e r  l u g a r ,  c o n  r e l a c i ó n  a l  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  d e  l a  
a c t i v i d a d  p r o c e s a d o r a  d e  e s t a s  r a m a s ,  s e  o b s e r v a  q u e  l a  m a y o r í a  d e  
e l l o s  s o n  s e c t o r e s  d e f i c i t a r i o s  y  q u e  m a n t i e n e n  e s t a b l e  e s e  d é f i c i t  
e n  e l  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o .  U n  p a n o r a m a  d i f e r e n t e  s e  p r e s e n t a  c o n  
e l  s e c t o r  Q u í m i c o ,  c u y o  d é f i c i t  s e  r e a b s o r v e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e .  
En  p a r t i c u l a r ,  e l  r e s u l t a d o  m ás  d e s t a c a b l e  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  
e s  e l  q u e  s e  o b s e r v a  e n  l a  I n d u s t r i a  Q u í m i c a  B á s i c a .  E s t e  s e c t o r  
s e  c a r a c t e r i z a  p o r  t e n e r  u n  i m p a c t o  d e  a r r a s t r e  n o  muy  
s i g n i f i c a t i v o  e n  r e l a c i ó n  c o n  o t r o s  s e c t o r e s ,  p e r o  s e  u b i c a  e n  u n a  
p o s i c i ó n  d e  p r i m e r  o r d e n  e n  l a  r e d  d e  i n t e r r e l a c i o n e s  s e c t o r i a l e s  
com o  a b a s t e c e d o r  d e  i n s u m o s  p a r a  o t r a s  a c t i v i d a d e s .  A  p e s a r  d e  
t r a t a r s e  d e  u n a  r a m a  i n t e n s i v a m e n t e  i m p o r t a d o r a ,  p a r a  l a  c u a l  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  r e p r e s e n t a n  e l  66% d e  l a  o f e r t a  t o t a l ,  e l  b a l a n c e  d e  
d i v i s a s  d e  e s t a  a c t i v i d a d  e s  s ú p e r a v i t a r i o  a  p a r t i r  d e  1 98 4  y  
a l c a n z a  a l  1 5 .1 %  d e  s u  v a l o r  b r u t o  d e  p r o d u c c i ó n  e n  1 9 8 7 .
V
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L i s t a d o  d e  r a m a s  d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  a g r e g a d a s  p a r a  
l a  m a t r i z  i n s u m o - p r o d u c t o .  B C U , 1 98 3
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ANEXO A
SECTOR Codlgo \ CU0.Re»2
FROD.AGRIC. T SILT. 1 iiio/i r 12
GANADERIA Z U10/2
FESCA 3 13
NINAS ! CANT. A 2
FRQD. DE CARNES 5 3111
FROD. LACTEOS S 3112FROD. OEL HAR î 3114
ACEITES T GRASAS B 3IISPROD. DE NOLINOS 9 3116
PANADERIA T FID. 10 3117
PROD. DE AZOCAR II 3110
OTRAS IND. ALIN. 12 3113/19/21/22
BEBIDAS ALC.GRAL. 13 3131
PROD. TIROS 14 3132
PROD. CERTEZAS 15 3133
BEBIDAS SIR ALC. 16 3134
IND. TABAQUERA IT 314
IND. TEETIL 13 3211
PROD. ÏEETILES 19 3212
FAB.TEJIDOS PTO. 20 3213
OTROS PROD. TEETIL. 21 3214/15/19
FAB.PRENDAS TEST. 22 322
CURTIDURIAS 23 3231/32
PROD.DEB. CUERO 24 3233IND. DEL CALZADO 25 324
IND.REDERA T ROEB. 26 33
PAPEL T CARTON 2? 311
inrRERiA r e d i t . 28 312
IND.QUIN.BASICAS 29 3511
ABONOS ! FLAG. 30 3512
FROD. LIRF.T TOC. 31 3523
OTRAS IND. QUIR. 32 3513/21/22/29
REF. PETROLEO 33 353/354
1RD. DEL CAUCHO 34 355
IND. DEL PLASTICO 35 356
FROD.LOZA F FOBCEL. 36 361
INO. BEL TIDRIO 31 362
OTROS FROD.HIR.RO REI. 38 3691/92/99
IND.NET. BASICAS 39 37
HAQ. T FROD. H T . 40 381/382
HAQ. ! FROD. ELELC. <1 383
RAT. DE TRANSF. 42 364
OTRAS IND. HANUF. 43 385/39
ELECTRICIDAD 44 4101
GAS 45 4102/03
SERT. DE AGUA 46 <2
CONSTRUCCIOR DE EDIF. 4T 5000/1
OTRAS CONSTRUCCIONES 40 5000/2
COHERCI0 49 61/62
RESTAURANTES I ROT. 50 63
TRANSPORTE T ALR. 51 71
CDBURICACIONES 52 72
SERTÎCIOS FIBARCIEROS 53 81/82
BIENES INNUEBLES 54 831
OTROS SERTICIOS 55 832/833/92/93/91/95/96
♦ * »
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C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  s e g ú n  s u  i m p a c t o  
r L i s t a  e x h a u s t i v a )
ANEXO B
i i   i
SEC70R Cedigo Clace
1/
- FL BL Inpo/0.T. Exfo/'D.I.
IRD.HET. BASICAS 39 1 1.62 0.97 0.505 0.053
m.  T FOOD. bit. <0 1 1.51 0.90 0.522 0.017
FAFEL I CASTOR 21 t 1.17 1.0» 0.192 0 092
OTOOS TROD.IltR.IO «IT. 38 1 1.13 0.91 0.039 0.015
HIHAS T CART. < l t u 1.08 0.903 0.993
COHERCIO (9 2 1.15 0.73 0.000 0.000
OTEAS IRD. HARÜF. 13 2 1.31 0.88 0.718 0.01.7
IBD.QOIH.BASICAS 29 2 1.32 0.96 0.657 0.051
1EP. PEÍ. rustico 35 3 1.28 0.81 0.07I 0-013IRD. DEL CAOCRO 31 3 1.26 0 77 0.121 01070
REF. FKTBOLSO 33 3 1.21 0.66 0.086 - 0.066
GAKADEBIA 2 3 1.19 0.03 0.012 0.183ELECTRICIDAD 11 3 1.19 0.79 0.000 0.808
ABONOS T PIAS. 30 3 1.19 0.71 0.166 o.irn
CONL'SICACIONES 52 3 1.18 0.80 0.012 0 015
IRD.HADERA T HOEB. 25 1 1.25 1.07 0 091 0.Ó26
1RD. DEL VIDRIO 37 1 1.22 1.08 0 111 0.073
FESCA 3 1 1.15 1.02 0.000 0.I0I
IHFPERIA T EDIF. 28 1 1.13 1.02 0.015 0.011
OIRAS IRD. Allí. 12 1 1.01 1.12 0.151 0.111
FPOD. TEXT ILES 19 1 1.01 1 17 0.103 0.100
TROD.LOZA T TORCEL. 36 5 1.13 6.89 0.020 0.269
OTRAS t«D. OOIH. 32 5 1.13 0.80 0.385 0.083
OTROS FROD. TEXTIL. 21 5 1.09 0.91 0.230 0 196
TROD.AGRIC. T SIL?. 1 5 1.02 0.99 0.112 0.076
SER?. DE AODA 16 5 1.01 0.93 0.000 0 012
TRARSFORIE T ALH. 51 5 1.00 0.90 0 027 0.110
GAS 15 5 0.99 1.05 0.000 0.000
TROD. CERERIAS 15 5 0.95 0.97 0.001 0.003
OTROS SERVICIOS 55 0.93 0.81 0.011 0.030
BEBIDAS ALC.GBAL. 13 0.91 0.93 0 110 0.005
HAO. 1 TRDD. ELELC. 11 0.91 0.89 0.631 0.021
HAT. DE IRARSF. 12 6 0.82 0.87 0.539 0.033
SERVICIOS F1RARCIER0S 53 7 0.75 0.71 0.025 0.038
BIERES 1RÍREBLES 51 7 0.72 0.68 0.001 0.023
OIRAS CORSTRUCCIOSES 18 7 0.68 0.91 0.000 0.000IRD. TABAQUERA 17 7 0.60 0.78 0.026 0.027
IRD. TEXTIL 18 B 0.91 1.09 0.016 0.511
ACEITES T GRASAS 8 6 0.88 1.16 0.337 0.103
FROD. DE AZOCAR II 8 8.86 1.(9 0.031 0.113
FROD. DE H0LIRO5 9 8 0.85 1.25 0.060 0.396
BEBIDAS SIB ALC. 16 8 0.81 1.04 0.000 0.007
CURTIDURIAS 23 8 0.81 1.22 0.021 0.611
FROD. LTHF.T TOC. 31 8 0.77 1.06 0.056 0.I25
COHSTROCCIOB DE EDIF. 17 8 0.77 1.17 0.000 0.000
FROD. DE CARRES 5 8 0.71 1.18 0.002 0.172
TROO. VISOS 11 B 0.73 1.18 0.003 0.003
TROD. DEL BAR 7 9 0.69 1.31 0.017 0.811
RESIAORARÎES V FOT. 50 9 0.68 1.25 0.030 0.168TROD. LACTEOS 6 9 0.68 1.28 0 001 0.328
IRD. DEL CALZADO 25 9 0.68 1.18 o.olo 0.233
TAB.IRERDAS VEST. 22 9 0.66 1.21 0.027 0.389
FIRADERIA ! TID. 10 9 0.65 1.29 0.000 0.01.1
FROD.DER. CUERO 21 9 0.61 1.23 0.010 0.903TAB.TEJIDOS FIO. 20 9 0.80 1.13 0.022 0.192
*....................»..... »............ i................ »
1/ Clase 1 : FL-att o , BL-aedio alto 
Clase 2 : FL - a Il o , BL-aedio bajo 
Clase 3 : FL-aedio alto, U r b a j o  
Clase I : FL: tedio, BL^aedlo alto 
Clase 5 : FL-aedlo, BL-aedio 
Clase 6 : FL:nedio bajo, BL-aedio bajo
Clase ? : FL-bajo, BL-bajo 
Clase 8 : FI.:iedio bajo. BL-alto
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C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  s e g ú n  s u  
i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  ( l i s t a  e x h a u s t i v a )
ANEXO C




F BOD. DEI. ntll ? • 1 0.02 0.84
PROD.DER. CREDO 2i 1 0.01 0.90
IND. DEL CALENDO 25 2 0.01 0.23
PROD.LOZA T PORCEL. 36 2 0.02 0.27
PROD. LACTEOS 6 2 0.00 0.33
FAB.PRENDAS VEST. 22 2 0.03 0.39PROD. DE «oímos 9 2 0.06 0.10
PROD. DE CARNES 5 2 D.OO 0.17
FAR.TEJIDOS TIO. 20 2 0.02 0.19
IND. TEXTIL IB 2 0.05 0.54
CURTIDURIAS 23 2 0.02 0.61
OIRAS IND. NANRF. A3 3 0.75 0.01
IND.QDIR.BASICAS 29 3 0.66 0.05
NAO. I PROD. ItELC. Al 3 0.63 0.02
HAT. DE ÍRANSP. A2 3 0.5A 0.09
NAO. T PROD. NET. AD 3 0.52 0.02
IRD.NET. BASICAS 39 3 0.51 0.05ABONOS T PLAG. 30 3 0. AT 0.01
OTRAS IND. WI«. 32 A 0.39 0.08
ACEITES T GRASAS 8 A 0.3A 0.10
OTROS PROD. TEXTIL. 21 A 0.2A 0.20
PAPEL T CARTON 21 5 0.19 0.09
OTRAS IND. ALIO. 12 5 0.15 0. IA
BEBIDAS ALC.GRAl. 13 5 0. IA 0.01
IND. DEL VIDRIO 3? 5 0.14 0.07
IND. DEL CAUCHO 3A 5 0.12 0.0?
PROD. TEXTILES .■ 19 5 0.10 0.10
IND.KADERA T KOEB. 26 5 0.09 0.03
REF. PETROLEO 33 5 0.09 0.07
IIB. BEL PLASTICO 35 5 0.0? 0.01
PROD. LINF.T Î0C. 31 5 0.06 0.13
OTROS PROD.NiR.RO NET. 38 5 0.01 0.02
IND. TABAQUERA 17 5 D.03 0.03
FROD. DE AZOCAR II .5 0.03 0.11
1NPRENTA T EDIT. 28 5 0.02 O.OA
FROD. CERVEZAS 15 5 0.00 0.00
BEBIDAS SIN ALC. 16 5 0.00 0.01
PANADERIA T EID. 10 5 0.00 0.01
PROD. VINOS
. . . . . . . . . . .
IA
. . . .
5 0.00 o.'oo
1 /  « o ta  :
C Io615 - 1 Intenciísaente especlsLizaiae a la Suportación 
CIaríl5=2 Hoderadaaente especialiíadar, a la Exportación 
Ci«p,t5=.1 Intonaixanente eapccialiiadaB a la hportacion 
Clo6t5;i Hoderadancnte especia lixadas a la Inportaclon 
CluGt5=5 «o eBpeclalixadas
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R e q u e r i m i e n t o s  d e  i n s u m o s  i m p o r t a d o s  v  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  
( l i s t a  e x h a u s t i v a  d e  r a m a s  i n d u s t r i a l e s )
ANEXO D
Rcquer 1*iento de Ins.Ir.ro.SECTOR Codigo Total Directo
fin», f» ç j w s 5 n nssn 0.0072
7500. LACTEOS 6 0.0701 0.0118
7R9D. DEL BAR 1 0.1602 0.017?
ACEITES T GRASAS » 0.2310 0.1438
rPOQ. PS H 0 U Í 3 S 9 0.1T51 0.0864
FAÎIADF.PIA T FIO. 10 0.1125 0.0073
reoo. 05 u n c u * U 0.1109 0.0184
oms IBD. «Lid. 12 0.1720 0.1075
BEBIDAS ALC.GEAL. 13 0.0013 0.0400
7R3D. FIOOS M 0.0674 0.0015FROD. CERTEZAS 15 0.0824 0.02(3
BEBIDAS SI» AtC. 16 0.0673 0.0943
100. T A P A D E R A IF 0.0836 0.0(93
I0P. TEIÏIL 18 0.1406 0.0871
1590. IEIIII.ES 19 0.1724 0.0895
FAR.IEJIP0S FT0. 2D 0.0062 0.0283
OTROS FROD. TEITIt. 21 0.1623 0.1168
FAB.FREÍDAS TEST. 22 0.0942 0.0200
CPPTIPORIAS 23 0.IT62 0.1355
FROD.PER. OPERO 24 0.1566 0.0870
IBP. DEL CALZADO 25 0.0804 0.0156
líO.íAPERA Î «PER. 26 0.1031 0.0427
FAFEL I CARTON 2? 0.1200 0.0548
[flíRERTA T EDIT. 26 0.1698 0.1235
IBD.Qaill. BASICAS 29 0.1288 0.0816
A FOSOS ï FLAG. 30 ' 0.39(8 0.3760
FROD. lIHP.r T0C. 31 0.1531 0.0934
OTRAS ISD. TJTJIH. 32 0.2073 0.1738
FEF. FEÎR0LE0 33 0.5581 0.5390
IRD. DEI, CARCHO 34 0.2066 0.1745
líD. PEI FIASIICO 35 0.2006 0.1766
FROP.LOZA T FORCEt. 36 0.1097 0.0577
IBP. PEL TIDRIO 37 0.1706 0.0386
OTROS FROD.KIÍ.HO HET 38 0.1100 0.0182
IíP.HET. BASICAS 39 0.1465 0.0899
CAI. T FROD. HET. 40 0.1276 0.0856
ItAt í TROD. ELEIC. 41 0.1528 0.1207
BAI. D! IRARSf. 42 0.2330 0.1954
OIRAS IBD. BABIIF. 43 0.1233 0.0960
1981 1982
Balance de Díñese 
1983 1984 1985 1386 ! ?0
48.98 49.58 61 5» 45.5» 41 5» 38 58 14 ñ
7.2» '12 0» 25.0* 20.0* 29.0» 21.0» 22 9*
72.0» 66.0» 67.0* 66. OX 70.0* 68.0» 62.0*
•12.5» -15.1* -14.1* -17 1* -10.1* -14.18 -9.1*
38.9» 26.5» 26.5* 24.5* 27 5» 26.5* 18.5»
-11.2» -II.3» -11.3* -10.3* -11 3* -11.3* -113*
-9.5» -7.1* (.9* -0.1* -6.1* -3.1* -3 1*
-7.4» 2.48 28.3* 6.4* 6.9* 2.7* 1 6*
-9.0» -9.1» -9 1* -9.1* -9.1* -9.1» 9 1»
-6.7» -6.7» -6.7* -6.7* 6 7* -8.7» -6.i*
-7.0» -8.2» -8.2* -6.2* -0.2* 1.8* -2.2*
-6.7» -6.7» -6.7» -6.7X -6.7* -6.7* -6.7*
-6.1» -6.4» -6.4* -6.4* -6.4* -6 1* -81*
13.4» 23.9» 25.9* 29.9* 17 9* 19.9* 27.9»
-11.2» -4.2» 18.8» 42.8* 14.8* 23.8» 16.9»
5.9» 25.4» 39.1* 35.4* 29.4* 13 1* 35.4*
8.6» 0.0» -2.8* 1.9* -16.2* -9.4X -12 4*
28.7» 41.6» 53.6» 57 6* 51.6* 5I.8* 53 6*
29.7» 48.4» 49.4* 54.4* 50.4* 50. (X 59.4*
72.9» 80.3» 76.3* 73.3* 74.3* 71.3* 76.3*
18.0» 30.0» 53.0* 55.0* 43.0* 33.9* 35.9*
-10.3» -10.3» -10.3* -9.3* -10.3* -I0.3» -9.3*
-1.8» -6.0» -1.0* -1.0» -3.0* -0.08 -LO»
-11.U -16.0» -11.0* -10.0* -9.0* -II.Ot -10.9»
-3.8» 3.1» -0.9* 3.1* 9.1* 9. U 15 1*
-31.7» -27.5» -38.5* -34.5* -31.5* -23.5* -19.5»
-2.08 8.7» 1.7* -0.3* -8.3* -10.38 -9.3*
-15.5» -15.3» -10.2* -9.7* -8.4* -1.2» -3.8»
-53.4» -55.8» -55.6* -55.8* -54.8* -SOP* -55.8*
1.7» -13.7» -10.7* -117* -16 7* -13.7» -5.7*
-14.2» -12.1» -16.1* -14.1* -11 1* -12.18 -13.1*
12.4» 8.0» 19.0* 30.0* 28.0* 30.08 3(0*
-5.58 -4.1» 2.9* -5.1* -13.1* -19.1* -10 I*
-8.8» -9.0» -8.0» -9.0* -11.0* -10 Ot .0 Çí
-ll.lt -10.6» -1.6* -0.6* -3.6* -2.6* -3.6»
-9.9» -9.4» -7.6* -7.6* -7.8* 0.3* -6.9*
-10.6» -13.3» -11.3* -7.3» -8.3* -3.3* -7 3*
-19.58 -21.3» -22.3* -22.3» -20.3* -21.3* -2) 3»
-12.3» -3.6» 0.5* -0.2* -3.0* -3.8* -2.0*
v
